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De anoche. 
Madrid, diciembre 13. 
D U E L O 
Se han batido á pistola, cmándosa al-
gunos tiros, sin consecuencias, el capitán 
de navio de -primera don Eamón Auñón 
y Villalón y el general de división do in-
fantería de marina señor Castellani y Mar 
fori. 
L A PEÍSTE 
Ayer no hubo ningún caso de peste 
bubónica, en Cporto. 
S I N R E S O L V E R S E 
Continúa sin resolverse aún el conflicto 
parlamentario á que ha dado lugar el 
presupuesto de Marina. 
L O S P R I S I O N E R O S E S R A B O L E S 
El gobierno ha recibido un telegrama 
del general Jaramillo diciendo que en 
Cagayan han sido libertados 557 prisio 
ñeros españoles, de ellos 150 frailes. 
Desde el 29 de noviembre último han 
sido libertados 4 000. 
C O N S E J O . 
Esta noche se celebrará Consto de mi 
n!str:sen la Presidencia. 
C A M B I O S 
Hoy no se han cotizado en la Bolsa las 
libras esterlinas. 
ESTADOS m n m 
Servicio de la Prensa Asoc iada) 
Nueva York, diciembre 13 
D E R R O T A D E L O R D M B T H Ü E N 
Dicen de Londres que el general inglés 
Methuen, con facha Í2 telegrafía como 
sigue: "La artillería inglesa cañoneó una 
posición muy fuerte, ocupada por los boers, 
el domingo 10. 
"Al romper el dia del lunes, se dió la 
orden para un asalte general á las posicio-
nes ocupadas por los boers, 
"Las fuerzas inglesas aguantaron á pié 
firme en frente de los atrincheramientos 
del enemigo, hasta el anochecer. . 
. "JDl martes tuve que marchar en reti-
rada, abandonando la posición y el atrin-
cheramiento que había ocupado hasta, en-
tonces, y dejando atrás 12,000 hombres." 
Se cree que sus pérdidas son enormes. 
P A N I C O D E L A B O L S A 
Dicen de Londres que las noticias que 
llegan allídal Africa del Sur parecen de-
mostrar que los boers cogieron á sus asal-
. tantes por el flanco. 
ETay una inquietud inmensa en Ingla-
terra, inspirando serios cuidados la situa-
ción en que se encuentra lord Methuen. 
Esta derrotaba afectado profundamen-
te la Bolsa de Londres. 
N O T I C I A S D E O R I G E N B O E R 
Dicen de Londres que informes boers 
aseguran que éstos conservaron sus po-
siciones contra el ataque veriñeado por 
el coronel inglés Metcalf, en su salida de 
Ladysmith, el 11 del actual, y añaden 
que hicieron 41 prisioneros á los In-
ÜN G E N E R A L I N G L E S M U E R T O 
Despachos posteriores del Africa del 
Sur anuncian que en el encuentro del 
rio Modder murió el general inglés 
Wauchope. 
F R A N Q U I C I A A R A N C E L A R I A 
Dicen de Washington que el Presidente 
ha firmado una orden disponiendo que 
los muebles de modelos no fabricados en 
la isla de Cnba y que se adquieran para 
establecimientos de enseñanza, las l i -
tografías, anuncios, calendarios y plega-
dizos destinados para ser repartidos gratis, 
entrarán en lo sucesivo, en la isla de Cuba, 
libres de derechos de Aduana-
E L N U E V O G O B E R N A D O R 
G E N E R A L D E C U B A . 
Telegramas de Washington dan cuenta 
de que el presidente Me Kínley ha pu-
blicado un decreto designando al general 
Leonard Wood para el mando de la divi-
sión militar de Cuba, en sustitución del 
general John H. Brocke. 
El general Wood ejercerá también el 
cargo de gobernador militar de la isla de 
Cuba. 
EL G E N E R A L B B O O K E . 
Un telegrama de Washington da la 
noticia de que el general Brooke, gober-
nador general de Cuba, ha recibido la 
Oritn de presentarse en Washington. 
S A T I S F A C I O N O F I C I A L 
Una orden del poder ejecutivo, de estj 
fecha, releva de su destino actual en la Is 
la de Cuba, al general de división Joht 
H- Brooke* 
En su órden el Presidente Me Kínley 
hace constar lo mucho que agradece e! 
ejecutivo la flielilad y eficiencia desple-
gadas por el general Brooka durante e; 
tiempo que ha prestado servicio como go-
bernador general y general en jefa de b 
división militar de la isla de Cuba. 
Ü M T E D S T A T E S 
ASSOCIATED PRESS SERVICE. 
New TorJc, Deo. \Zth. 
IT L O O K S L I K B I F B O B R ' S 
M O R A L H A D B E E N S H A K E l s 
OR Q U A R R E L L I N G A M O N G 
T H E M S E L V E S , A S B R J T I S E 
P R E S S M A K E S I T . 
London, Dec. 13tb.—Gen. Lord Me 
thuen, ander date of the 12t,h. inst. 
report sas followe: •'British Artillera 
shelled a very strong Boer position oí 
Snnday last, Dec. IGcb. 
There waa a general assault on tb' 
Boer poeitions on the following day 
Monday, beginning at day break. 
British forcea held their own in front 
the enemy's entrenohaients, unti 
dnek." 
O K O N J B ' - T H E S I L E N T " D I D 
THE T B I C K A S A T 
M A J U B A H I L L . 
Bd^' 1 aeB, Lord Methuen esy: "Ot 
Taesday I had to face aboat the posi 
tion and entrenohing that I wae then 
holding and leava 12,000 meo behind. 
I t is underatood that hit loit is 
great. 
W I T H C O M P L I M E N T S T O 
M E S S R S R H O D B S , J A M I S O N 
A N D Ü H A M B B R L A I N 
London, Dec. 13th—Reporta re-
oeived here fron Sonth Africa seem to 
show that Boers may have ontflanked 
their attackars. 
There is an intense alarm here over 
British Gen. Lord Methaen'ssitaation. 
This reverse has affected deeply the 
local Stock Exchange. 
B O B R ' S A O O O U N T S 
London, Dec. Mth.—Boer aooonnta 
say that they maintained their 
positions againat British Col. Metcalf's 
sortie from Ladysmith, on the l l t h . 
and that 41 British were oaptared 
therein. 
B R I T I S H G E N E R A L K I L L K D 
London, Dec. 13th.—Later despatch-
es from South Africa announoethat 
British General Wawchope was killed 
at Modder River. 
T O G O O N T H E F R E B L I S T 
Washington, Dec. 13tb.—The Pre-
sident has pablished to day the 
following Execntive's order: 
"School farnitnre of styles which 
are not mannfaetnred in Cnb», and 
pnrehased by Ednoational lastitatlons 
and lithographs, p o s t e » , calendara 
and folders for free dístribation will 
be heretofore allowsd to entsr the 
laland of Cnba, free of Castora Hoase 
daties. 
G E N . W O O D A S S I G N B D T O 
C O M M A N D D I V I S I O N 
O F C U B A 
Washington, Dec. 13th.—President 
Me Kinley ordered to-day Major 
General Leonard Wood, U . S. V . to 
be assigned to oommand the Military 
División of Cuba relieving Major 
General John H . Brooke U . S. A . 
Major Geo. L . Wood will alsoexeroiae 
the aathority of Military Governor 
General of the Island of Coba. 
G E N . B R O O K E O R D E R E D 
T O W A S H I N G T O N 
Washington, Deo. 1 Sth.—Major Gen. 
John H . Brooke, U . S. A . the actual 
Military Governor General of the 
Island of Cnba has been ordered to 
report to Washington. 
P R E S I D E N T E X P R B S S B S 
H I G H A P P R B C I A T I O N 
F O R G E N . B R O O K E 
Washington, Dec. 13th.—An Execn-
tive Order of this date relieves 
Major Gen. John H . Brooke, U . S. A. 
from military dnty in Cuba. 
In his order President Mo Kinley 
expresses high appreciation of thanks 
for Gen. Brooke'i faithfnl and effioient 
aervicea while Military Governor Gen-
eral ofthe Island of Cnba. 
laddiea" want is a lítlte mon^ to ira-
prore their faoilitles, and this the Mu-
nicipal üoanoil shonld have voted 
and sttpplied loog age. 
Havaoa has no need, however, for 





Nueva York, diciembre 13, 
trea tarde. 
Centenes, á $4.78. 
Descuento papel comercial, 60 d2V. de 
6 l[2á ü.l[2 por ciento. 
Cambios sobre Londres, 60 d2V., ban-
queros, á $4.81.3^ 
Cambio sobre París 6 div., banqueros, á 
5 Fr. 23.1i8. 
Idem sobre Hamburgo, 60 d v̂., banque-
ros, á 94. 
Bonos registrados de los Estados Unidos, 
4 por ciento, á 114.5i8. 
Centrífugas, n. 10, pol. 96, costo y flete, 
an plaza á 2.9[16 c. 
Centrífugas en plaza, á 4.1;4 c. 
Mascabado, en plaza, á 3.13216 c. 
Azúcar de miel, en plaza, á S.Ojld c. 
El mercado de azúcar crudo, sostenido. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, ú 
m.77 li2. 
Harina patent Minnesota, á $4.00. 
Londres, diciembre 13. 
Azúcar de remolacha, á entregar en 30. 
días, á 9s. 3 d. 
Azúcar centrífuga, pol. 96, á 11 s. 6 d. 
Mascabado, á 10 s. 3 d. 
Consolidados, á 101.1[4. 
Descuento, Banco Inglaterra, 6 por 100. 
Cuatro por 100 español, á 65.5[8 
Taris, diciembre 13. 
Renta 3 por ciento 100 francos 50 céntimos 
General BEÓOKB 
who is aboot to be 
relieved from com 
mand of the American Army of Oocu 
pation here and sneceeded by Genera 
WOOD, his youngest department com 
mander, as Governor of the laland of 
Cnba, gave a parting supper at the 
Palaoe of the Viceroys on Taesday 
ulght; at which members of the Insular 
Ooancil of Secretarles, the President 
and Fiscal of the Sapreme Coart, the 
Civil Governor and Mayor of Ha vana, 
Chief of Onstoms Blias, Postal Direc-
tor Rathbone and others, with their 
respective oonsorts, were preseot. 
General B E O O K E , who has baen 
snmmoned to Washington, will prob 
ably leave his Chief of Staff here to 
turn over affairs to his anocesaor. 
I t i« ramored that/ B B O O K B has 
been tendered oommand of the Mil-
itary Department of the Paciflc, to 
suooeed General S H A F T E R ; with head 
qaarters at Sao Francisco. 
CAN It be trae, as has been pnblis 
hed, that the proposition to reorganizo 
onr Havana Fire Brigades origioated 
with an American firm which roakes 
a specialty ofthe maoafactnre of eqnip-
ment and material for Fire Companies^ 
Prominent People. 
Captain F B A N K Sí. J O L L Y , who waa 
here last winter as División Paasenger 
Agent of the Flant Railway and 
Steamthip Sj/ttem, is again i o onr 
midst; having béen appointed General 
Agent for his Oompany in Cuba. He 
is a hnstler for bnslness and has long 
been recognized as one of the ablest 
and brightest young roen io sonthern 
transportatioa oirales. He is aoompan-
ied by Mrs. Jolly, and they are reg-
istered at Hotel Pataje, 
Major T. B E N T L Y - M O T T , formerly 
of Military Governor L U D L O W S ataff 
here, now attaohed to General M E B -
E I T T ' S staff, at Govemor'a Island, 
New York, has an intereating artiole, 
"Saoial Life in Havana" in the Chriat-
mas nnmber of Soribner^s Magazine, • • * • 
Oolonel D E W I T T , new Chief Sur -
geon División of Cnba, arrived from 
the States yesterday, and inmediately 
assomed his daties, 
E D I T O R I A L . 
The We have read with 
Havana aorpriae the following 
Fire Brigades. outting from the Nexo 
— York Herald, of De-
cember 8: 
"Mayor Van Wyck yesterday afternoon 
granted a leave of absence to Fire Commis-
sloner John J . Scannell, in order that he 
migbt visit Havana, Cuba, and organizo 
the Firo Department of that city on a basis 
similar to that of New York. The request 
cornos from the American merchants and 
residents of Havana. 
"Liko the oíd Spaniah pólice system, the 
áystera of flre protection in the Cuban cap-
ital has been found wanting, and American 
capital has hesitated to invest where fire ' 
tlireatened its interests. With the Pólice 
t 
Department of Havana organized by Me 
Jullagh on the same plan as the New Tork 
forcé, the American residents of the city ! 
bave agltated the question of having the • 
iro torce organized similar to that of this 
sity. 
"This agltation has flnally taken the 
i'orm of a request to the city of New York 
:o aid in establisblng a flre protection which 
will be inducement toinsurrance companies 
no lower their present high rates and afford 
some degree of aafety to life and property. 
"Commissioner Scannell, when seen at 
lis headquarters yesterday, said he could 
uot tell just when he would be able to go to 
!aba, but that, conaidering the urgent na-
ure of the request, he would go ín a few 
daya." 
I t has never been claimed that onr 
Pavana Fire Corpa are so perfect as 
-o leave no room for improvement; 
mt theorganizatian has always com-
íared favorably with those of other 
Vlunicipalitíes of like importance. 
\.nú we cannob but protest against 
he unjust critícism of those resident 
Vmerican Capitalits here, whoae 
)piníons the Herald pretenda to re-
idio. Everything taken into consíder-
ition, the Fire brigades of this city 
«re capable of doing comparatively as 
ôod work as New York's own Metro-
p o l i t a n O r g a n t a a t i o P i A \ l o a r « f l r e 
The Hoo. HORACIO R U E E N S was a 
gnest of General N U S E Z at the Prov-




Major-General WOOD has an inter-
eating paper on "The Government of 




Hon. E . J . T H I A Y , general repres-
entativa of the Florida JEast Voast 
Nailway & Miomi-Uavana Ss. Line, 
is here. 
« 
SOLLOZO, at Wihon's Oíd Book 
Store, keaps on sale all the latest 
American Magazines, 
Fire Chief S C A N N E L L of the City of 
New York is here, a gaest of Hotel 
Inglaterra. 
o o o 
Editor HOPKINS ofthe St. Aagastioe 
Herald is viaiting Havana, 
MERE M E Ñ T M . 
I t is said that the bobolinks which 
rear their yoangon the shores of Lake 
Winnipeg, Canadá, and come to Caca 
and Porto Bioo to spend the winter, 
twioe traverso a distanoe exoeedlng 
2.800 milei1, or more than a fiíth cf 
the oireamferenoe of oar earth, eaoh 
year. 
The Widow of the original Caban 
fillibaster, General López, who made 
her escape from the Cabana Military 
prison in 1897, díagniaed aa a non, 
and was seoretiy embarked for Brazil, 
is now retnrning to Cnba to reclaim 
the estatee of her hosband. 
The North British and Mercantile 
Insurance Company, of London and 
Edimbargb, has been anthorized to 
continué business in Cnba. Don Aqui-
lino ORDONEZ, of 70-78 Caba St., ia 
their general agent here. 
R. I . P. 
Thomas H Browüe, 
Died Dacember 13, 1899. 
Funeral Services will be 
held at Colon Cemetery at 
4.20 P.M., December 14th. 
G. T. Greenwood.—A. C. Goudie. 
—P. F . Me. Laurin.—B. T. Shur-
man.—Joseph Woodrow.—Thomas 
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Sección lercaetíl 
Gatizaeión ofieial de la B[ privada 
Billetes del Banco Español de la Isla 
de Cuba: 8 á Si valor. 




Obligación©» A Tnntomtento 1? 
hipoteca UBi i 114 
Obligaciones Hipotecarui del 
ApatMBlrato,,,,,,,,,,,,,, vis t m 
Billetea Hipotecarios de la Isla 
de Cuba 60 
ACCIONES. 
Banco Bspafiol de U Isla da 
Cuba 
Banco A g r í c o l a . . . . . . . . . . . . . . 
Banoo del Comercio 
Uompafila de Ferrocarriles Uní 
dos de la Habana y Almace-
nes de Regla (Limitada).... 
Compañía de Caminos da Hie-
rro de Cárdenas y Jácaro. . 
Compañía da Caminos de Hie-
rro de Matanzas á Sabanilla 
C? Cubana Central Railway 
Limited—Preferidas.... . . . . 
Idem Idem acciones. 
Compañía del Ferrocarril del 
Oe t̂e 
Compañía Cnbana de Alam-
brado de Gas , . 
Bonos Hipotecarios de la Com-
pañía ri* ftos Consolidada.. 
Compañía de Gas Hispano A-
mericana nf.nsolldaaa...... 
Bonos Hipotecarios Converti-
dos de Gas Consolidado.... 
Sefiuería de Aiúoar da Cárde-
nas. 
Acciones 
Obligaolenes. Serie A . . • 
Obligaciones. Serle B 
Compañía de Almacenes da 
Hacendados 
Empresa de Fomento y Nave-
gaolóndel Sar. 
Compañía do Almacenes de De 
n̂ aito de la Habana........ 
Obligaciones Hipotecarias de 
Cien fuegos y Villaolara.... 
Compañía de Almacenes da 
Santa Catalina 
Red Telefónica de la Habana 
Cré iito Territorial Hipotecario 
de la Isla de Cnba 
Compañía Lonia de. Víveres.. 
Ferrocarril Je Gibara & Holguin 
Acciones -
Obligaciones....... jOi'i 
Ferrocarril de San Cayetano 
á Viáales.—Acciones „ 9 
Obligaciones., 3̂ 
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ASPECTO DE L A PLAZA 
Diciemh-e 13 de 1899. 
CAMBIOS.— 
Londres, 60 d^ 19f á 20 por 100 P 
3div 21 á 2 U por 100 P 
París, 3 div 6 á 6i por 100 P. 
España B[ plaza y can-
tidad, 8 div 15i á 16^ por 100 D 
Hamhurgo, 3 djv 5 á 5 i por 100 P 
E . Unidos, 3 div lOf á 10* por 100 P 
MONEDAS EXTRANJERAS,—Sa ootlca» hoy 
como ligue: 
Oro americano 9í á 10i por 100 P 
Greenbacks 9j á 10i por P100 
Plata mejicana, nueva. 50 á 51 por 100 V 
Idem idom, antigua.. 50 á 51 por 100 V 
Idem americana sin a-
gujero 9f á 9j por 100 P 
L O N J A DES VIVE BBS 
Tontas efectuadas el día 12 
Abnacón: 
50 ĉ  mantequilla Brunn.. $40 qt1. 
50 ci sardio as Ramdll $20 q 
50 b; cerveza Lenpa $12.50 b¿ 
07 ci queso trema Pata-
grás Venus $27 qtl. 
1500 b; aceitunas $0.43 hj 
250 frijolea negros $2.37 qtl. 
400 s/ id id $2.43 qtl 
600 pasas Leobos $1.25 q 
100 c/ qiisso Pataerás $24 qt!. 
20C0 c; leche La Lechera.. $4.60 c¡ 
100 b; cerveza Flurida Bre-
wlng $10 b; 
100̂ 4 p? vino Navarro Cam-
pana $52 los 4j4 
100̂ 4 Y>¡ vino San José $50 los 4̂ 4 
40 fardo3 papel Zaragoza. $0.34 resma 
200 p; vino Coseclréro $50 p¡ 
2J0 c/ tocino barriga fresco. $9.50 qtl. 
1000 q velas americanas Gro 
se 4 $10 
1000 ot id id id de 5. . $10 
1000 p? id id i 1 de 5.. $10 
1000 q trabucos id i d . . . $10 
50 q bacalao $8 






P U E R T O D E L A H A B A N A 
Entradas de travesía 
Día 11: 
De Filadelfla en 6 dias vap. ings. Hindastan, csp. 
E.I\J, trip. S6, 2420, con carga general, á L. V. 
Placé, 
Dia 13: 
Tampa y C. Hueso en 30 Uoras rap. am. 011 
vettd, cap. Saiith frlp. 52, tons. 1604, con co-
rrespondencia, caoja y pasajeros, á G. Lawton, 
CbMs y cp. 
N. Orleans en 5 días vap. am Aransas, capitán 
Hopner, ttip. 35, tons. 1156, con carga general 
y pasajeros, & Qalban y cp. 
-N. York en 3.1 días vap. am. Havana, cap. M. 
Stevens, trip. 91, tons. 5,667, con carga gene 
ral y pasajeros 4 Zdáo y ep. 
Tamplco en 5 dias vap. ings. Salamanca, cap. 
Rayno'ds, t rp 27, tons. 384, con carga gene-
ral, á B. Duran. 
-Galveston en 3 dias vap. alemán India, capitán 
Hinech, Jtrip. 23, tons. 1457, con carga, á L . 
V. Place, 
Liverpool y Timpioo en 47 dias vap. ÍPJJS. Flo-
ridian, cap. ,1 okj, trip 44, ton. 3257, con carga 
general á J. T, B rndes y cp. 
Salidas de travesía 
Dia 12: 
Para Matanzas vap. esp Gracia, cap. CirarJa. 
Pto. Cabello vap. alenun Sjhleswig, capitán 
Sshutter. 
Dia 13: 
Cayo Hueso y Tampa vap. am. Olivette, oap. 
Sttith. 
Galveston vap. ing. Nile, oap. Morris. 
•N'¡ Orleans vap. am. Aransas, oap. Hopner. 
N. Orlesns vap. Ings. Floridian, cap. Jinhs.l 
BOVIMIENTO DJá FASAJEB88 
LLEGARON 
En el vap. am. ARANT8A¿: 
Da N. Orleans: Síes J. E. Gabbart y 1 de faml-
ÍE—A. M. Cocbran—B Girdner—C. Thompson— 
J. F. Raja y 1 lijo—B. Wal her—F. OldsteÍE—M. 
Saaveriu y harmina—B. Bragg y 2 hijos—Mary 
Peving- James B en L—T. P. Walters— Ather 
Pajker—A. Velasco—Adolph J ame« y 2 de trán-
sito. 
En el vap. am. OLIVETTE: 
De Tampa y C. Hueso: Sres. S. T. Briton—M. 
Zeig'e—U. Cárter—E. Washbel—R. H, Krewson— 
H. Yempler—J. Acotta—II. Batler—R. H. Neiirht 
—C. Isbell—A y C Franck-W. H. James—W. 
L. Porter—Sra. (i.-ornan Chambarlain—Ana da 
Castro—F Alvarez—Dolores Aguirre—Dr. Do-
mínguez—J. Pedro—C. Paloniohe—J Q. Rivera— 
H. Hiñes Lüliaw— A. P. Lee— F. Menera—E 
Moma y 3 de familia—M. Uenis—J. Panins—D. 
Weems—J. C. Pope—P. C. Cox—P. Mora y 1 hijo 
—S. Cruz—P. Trustas—G. Mnülz—T. Hernán iez— 
P. T. Kinght. 
Eaelvap. am. HAVANA: 
De N. Yttk: Sres. A. L. Smlth-L. Aria:—C L. 
Viles y 8< nora—B. Hozmer-Mav Marnir—Srta. 
James—H. L. Me ry—B. V. Walkar—A. J. Ton-
ceda—O. P. Vtn Rh im—J. B. EUison v seDora— 
G. Boyer—Teaieute Coronel de Wilt—W. R. Or-
nisby—H. A Fcrguson—John Halloran y señora— 
John Wlialen y nna hija—Jjlin J. Xeannell—Wc 
Herrit—P. R. Curtin—Dr. Dudley y señora—P. J. 
Brigham—A. Amor-G. V. Cookwood—A. García 
C. «tebbine—C. I I Pope-8.-a. A. del Castilc— 
Srta. L. Ross—S. de Armas—G. Cuadra—Uduardo 
Meslre—A. Hernández—II. y Bryght—Rev. Jche-
dwick—E. J. Graph—(i. E. Nrelg;—Wm. Good-
win—J. Ma'ueil—Firnando García—J. Boun—J 
Ziyas y Sra.—Octavio A. Zayas—Sra. J. B. de A-
dan—M, Eckstein—Sita. L Tamayo—T. L . Enge-
lly—L. E . Sears—J. Vrelss—A, H. Htrenden y sai 
ñora—L. Someillan—A. P. Barrete—P. J. Worral 
C. Bacarisse—J. S. Valdés—José Kio—V. Qra-
co—R. Purran—Además i7 de segunda. 
Importación. 
Por el vap. amor. ARANSAS, de N. Orleans. 
A varioi: 35 bultos carne, 820 id. cerveza, 10 [2 
barriles y 2 50 sacos lurlna, ífi bultos salchiphon, 
77 cajas conservas, 57 bultos jamones. 26 cajas to-
cino, 275 M. huevos, 47 jaulas aves, 11 bulto) man-
teca, 10 jaulas pavo.*, 5 cajas galletas, 2 barriles a-
zúcar, 10 cajas almidón, 2 id. dulce, 1 tina mante-
qu'lla. 
Por el vap. am. OLIVETTE, de C. Hueso: 
A virios: 2 cajis salchichón, 1 id. jamones, I I id-
csrne, 230 bultos cerveza, 167 barriles lisas, 20 jan' 
las aves. 
Por el vap. ingj. INDÜSTAN, de Filadelfia: 
A varios: 1090 sacos harina, 200 cijas cerveza. 
Por el vap. alemán INDIA, de Ga veston: 
A varios: 150 sacos harina, 34 jaulas aves, 1 Ídem 
palomas, 7 id. pavos, 489 sacos alpiste. 
De KEW YORK por el vapor americano Ha-
vana. 
A VARIOS: 81 bultos mantequilla; 1048 ci con-
serva, 11Ü0 id. bacalao, 101 id. galletss, 23 bultos 
té, 103 q dátiles, 123l bult s manteca, 852 id. f r i -
joles, 85 id, pimienta, 103 id. salohichóa, 8 idem 
Whitky, 42 id. jamones, 3 oj hífos, 2 s[ nuaoes, 24 
ci dulces, 20 id. encurtidos, 5 id. apio, 12 conejos 
y 32 aves en noveras, 28 bultos menudos de cerdos, 
7 o\ caías, 1 casco Vermouth, 1825 cr leche, 1395 
bultos qieao, 2,000 a| harina, 178 tabalea pescado, 
i}Ql>iai«DHaM, 813 bqltM arai, 9777 \>\ papas, 
42bultos peras, lá'.O cj huevos, 5 bj zanahorias, 
3i7oí tocino, l birtmolacha, 17 í;hfcacalea co es, 
675 bultaa «eireía, a00 si oafé, 75 id. maia, 16 jaa-
las avas, 
Entradas de cabotaje 
Dia 13: 
De Bajai gol. Carmita, pat. Fuste, oon 230 varas 
maderas, 150 caballos lefia y 56 miraguano. 
pat. Llovet, con 160 va' Bujas gol. Angelita, 
ras madera. 
.lúsarogol. Margarita, pat. Torres, con 6,000 
cojea y 3,030 varas mader*. 
Despachados de cabotaje 
Día 13: 
Para Sagua go1. Rita Fortuna, pst. Ferrar, 
Sagua gol. Rosita, pat. Rubiüo. 
S Cruz gol. gol J Manuel, pat. Masip. 
Cárdenas gol. Rosita, pat. Ustolasa. 
Buques qne han abierto registro 
Día 13: 
flTNo hubo. 
Floridian, cap. Jics, 
Buques despachados 
Dia 10: 
Para N. Orleans vap. irgi, 
por J. F. Berdnes y op, 
D i tránsito. 
——Galveston vap. icgs Nile, cap. Morris,'por B. 
Duran. 
En lastre. 
Pto. Cortés vap. ings. Salamanca, cap. Rey-
nolds, por B. Duran* 
En lastre. 
Pto. Cabello vap. ñor. Helios, cap. Salvensen. 
por L. V. Placó. 
En lastre. 
Tampa vía Cayo Hueso vap. am. Olivette, 
cap. Smiht, por G. Lawton, Childa y op. 
S00 tercios tabaco 
131 bultos provisiones 
1(5 bultos frutas 
27o bultos efectos varios 
32 cajas dulces 
Baques con registro abierto 
Para Oelawara, B. W., berg. am. Lonise Adelaida, 
cap. Ora, por Bridat, M. y cp. 
Saint Nazaire y | escalas vap. francas La Na-
vane, cap. Fournier, por Bridat M. y op. 
Progreso y Veracruz vap. esp. Monserrat, cap. 
Castellá, por M. Calvo, 
m 
foIWBA D B L A S A N T I L L A S 
T a O L F O D B M E X I C O 
SalMas r e p t a y fijas n a l s i 
OsHAMBUBGO el 6 de oads mea, para la H A -
BANA oon atóala en POEBTO RICO 
La Empresa admito igualmente carga para Ma-
tanzas. Cárdenas, Cieníuegos, Santiago de Cuba y 
cualquier otro puerto de la ooata Nort-j y Sur de la 
Isla de Cnba, siempre que haya la carca nuflciento 
para ameritar la escala. 
También se recibo carga COP CONOCIMIEN-
TOS DIRECTOS para8 la lala de Cuba de los 
prinetpalea puertos de Europa ent;e otros de Ams-
terdam, Amhoroa, Birmlnghan, Bordeauz, Bra-
man, Chorbourg, Copanhagon, Gínova, Orlnaby, 
Menchester, Londres, Nápoles, Southampton, Bo-
[ tterdam y Plymouth, debiendo los cargadores dir i -
girse á los agentes de la Compañía en diotaoa pun-
tos para mái pormenores. 
P A R A . E L H A V E B Y H A M B U E G O 
S??w«rtlMDe1Ie^,lale• en H A Y T I , SANTO DO-
MINGO y ST THOMAS, saldrá sobro el día 14 
^ Q fipcntml)r,e i16 189,1 r*1>ot 00"«0 ^««ata, de 2 860 toneladas 
HOSPITAL NTRA. SRA. DE LAS MERCEDES 
B A L A N C E D E S I T U A C I O N del estahlecimiento, cerrado el 30 de 
viemhre de 1899. 
TÍO-






AYUNTAMIENTO DE LA HABANA: 
S/c estancias enfermos pobres 
S?o terreno San Juan de Dios 




Vapores de travesía. P O L Y I V E S 1 A 
VAPORES c o r n o s capitán RüSCH 
Ayuntamiontos de la Isla 
Réditos do censos 
Alquileres de fincas . . . . '. '.íílíl'l 
Hacienda púbiiea 
Gastos ..IM'"! 
Sala do convalescencia " 
Presupuestos generales de la Isla." 






Sueldos de empleados... 
Créditos á pagar 
Gravámenes 
Productos 
Depósito de fallecidos... 
Idem de pensionistas. 

















































A MT T B 8 D B 
ANTOWIOLOPBZ YC? 
B L V A P O B 
M o n t s e r r a t 




el 17 de Diciembre á las cuatro de la tarde llevan-
do la correspondencia pública y de ufloio. 
Admite carga ̂  pasajeros para dichos puertos. 
Loa billetea de pasaje, solo serán expedidos 
hasta las doce del dia de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Consigna-
tario antes de correrlas, sin cuyo requisito serán 
nulaa. 
Recibe carga á bordo hasta el 4ia 
B L VAPOR KSPAUOL 
Reina liaría Cristina 




el día 20 da Diciembre á laa 4 de la tarde, llo-
rando la correspondencia pública y de oficio. 
Admite pasajeros y carga general, incluso taba-
t para dichos puertea. 
Recibe azáoar, café y cacao en partidas á flete 
eorrido y oon conocimiento directo para Vigo, Qi-
|6B Bilbao, y San Sebastián. 
Loa billetea de pasaje, solo serán expedido! bas-
ta las doon del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Consla 
natario antes de correrlas, sin cuyo requisito serán 
nulas. 
Se reciben los documentos de embarque hasta el 
dia 18 y la carga á bordo hasta el dia 19. 
«OTA.—Ksta Compañía tiene abierta una póliza 
•otante, así para esta línea eomo para todas las de-
más, bajo la eual pueden asegurarse todos loa elec-
tos que se embarquen en ana raporea. 
Llamamos la atención da loa seüoies pasajeros ha-! 
ola al artículo 11 del Reglamento de pasajes y del or 
dan 7 róglmen Interior de los Taporesdaesta Com-
pafifa, el cual dice así: 
"Loe pasajeros deberán escribir sobra todos loa 
fetltoa da an equipaje, an nombra y el puerto da dea-
Uno, oon todas sus letras y oon la mavor claridad" 
La Oompafilano admitirá bulto alguno do equipaje 
ue no lloro claramente estampado el nombre y apa-
do de su duefioaaf eomo el del puerto do destino. 
De más pormenores impondrá an consignatario 
M. CalTo. Ofioio» nóm. 28. ' I 1 
Admite carga para loa oltadoi puertea y también 
m . . . . 4 l / . 4 ^ . I f*""»™0* «on conocimientos direotoa para nn 
r P ^ l fllmífó I f ^ A 1 1 4 ^ ? , ^ KÜROPA, AMKRICA del SUR, 
IIQBQÜUUUUQ I ASIA, AFRICA y AUSTRALIA, según pormo-
• ñores ques ae facilitan eu la casa consignataiia, 
FOT A.—La carga deatlnada á puertos donde no 
toca el vapor, sorá trasbordada en Hamburgo 6 on 
el Havre, á oonvenlenoia de la Bmpreaa. 
Este vapor, hasta nueva orden, no admite paaa-[eros. 
LA carga ae recibo por el muslit de Caballería. 
La oorreapondenoi» tolo ao recibo por 1» Adml-
n!at?a-4óa de Corre?», 
ADVERTENCIA IMPORTANTE 
Esta Empiosa pona á la diaposlcíóa ds ios safio-
JOS osrgadoraa sus vapores para recibir carga an 
uno ó más puertea de la costa Hotta r Sur da la 
Isla do Cuba, siempre que la carga que se ofreBOa 
cea suficiente para ameritar la escala. ) Hcha carea 
se admita para HAVRE y H A M B U l CIO y tam-
bién para cualquier otro punto, con trasbordo en 
Haví3 ó Hamburgo á sonvenienola U íShipreea. 
I j j ^ ? 1 * més pona añores dirigiré» & ana "onalgnata 
Énriq*40 Meilbut y Vp, 
(Socledvd en Comandita) 
San lanacéo 04, Apartaao 799, 
cles i ir6 j D 
Habana 30 de noviembre de 1899.—Vto. Rno.: El Ecónomo, E. Milnfjros.—YA Te-
nedor de Libros, P.. S., Zacarías ^cewa.—Aprobado por la Junta de Patronos en sesión 
celebrada el día 8 de diciembre de 1899.—El Presidente, E . Zorrilla.—E\ Secretario, 
Dr. Pedro Galbis. cta. 1763 3d-13 
M A N Z A N I L L A Y C P . 
Comisioiiistas y Agentes de Propiedades y Negocios Comerciales 
en General. 
Cuba 58, Habana, y B r o d w & y 29, New York. 
Compran y venden toda clase de propiepades urbanap. agrícolas, indoa-
triale« y mineras en la lula de Onba y fuera de ella. 
A. 13 9 D 5913 
AND CUBA 
- m S T M S H I F COMPANY-
LÍNEA D E W A R D 
Servicio regular do vaporea oorreoa amorío ano 
entre los pusnos slguientaa: 
Nueva York CJenfuegot i Tmplao 
Habana Progreso I Campeche 
Nassau Veracrua Frontera 
8tgo, do Cuba Tuxpan 1 Laguna 
Salidas de Nueva York para la Habana y puertos 
de Medico loa miórcoles á las tres de la tarde y pa-
ra la Hfcb&na todo* loa sábado? i la una de la 
tardo. 
Ralidas de la Habana p&ra Nueva Tork todoa loa 
1 n ai á las cuatro de la tardo j todas lo* sábados 












le vapores correos taesei 
B^Jo contrato postal oon el Go-
bierno francés. 
ffintó; i E S P I N A 
St N a z a i r e - F K A . K r c I A . 
Saldrft para dichos pnertoi directamente 
•obre el 15 de Diciembre el hermoso y rá-
pido vapor francés 
L A N A V A R R E 
capitán T O U E N I E R . 
Admita paaajeroi para Coruña, Santan-
der y St. Nasaire; y carga para toda Euro-
pa, Bio Janeiro, Buenos Aires y Montevi-
deo oon conocimientos directos. 
Los conocimientos de carga para Bio Ja-
neiro, Montevideo y Buenos Aires, deberán 
especificar el peso bruto en kilos y el valor 
de la factura. 
Este vapor recibe también 
cargra para España con tarifas 
muy reducidas. 
La carga se recibirá únicamente el dia 
13, en el muelle de Caballería. 
Los conocimientos deberán entregarse 
el dia anterior en la casa consignataria 
con especificación del peso bruto de la 
mercancía, quedando abierto el registro 
ellO. 
Los bultos de tabaco, picadora, etc., de-
berán enviarse amarrados y sellados, sin 
cuyo requisito la Compañía no se hará res-
ponsable á las faltas. 
No se admitirá ningún bulto despuás del 
dia señalado. 
Los vapores de esta Compañía siguen 
dando á los señorea pasajeros el esmorado 
trato que tienen acreditado. 
De más pormenores impondrán sus con-
signatarios, BRIDAT, MONT'BOS y Cp., 
Amanmra núm. 5. 
5933 8 7 
HAVANA 





MEXICO . „ . „ . . , 
ORIZAHA 
HABANA 
Saldas para Progreso y Varacrux loa L^nea a 
meólo día, Como sigue: 
VIGILANCIA Dbro, 4 
O RIZABA 11 
CITY OP WASHINGTON . . 18 
SENECA 25 
PASAJES.—Estos hermosos vapores que ade-
más de la seguridad qu3 brindan á los viajeros 
hacen sus viajes en B4 horas. 
Se avisa á los Sres. pasajeros que con fecha 11 
del corriente mes Je Noviembre ha sido suprimida 
la cuarentena en New York, por oon iiguiente no 
se requiere el dspósito q io para el pago de la mis-
ma hacía cala pasa ero pero si el certidoado de va-
cuna el cual se obtiene en las ofloiaas de Sanidad, 
Mercaderes n. 32. 
COBBE3PONDENCIA.— La corresponden da 
se admitir! únicamente en la administración ge-
neral de correos. 
CARGA.—La carga se recibe en el muelle de 
Caballería solamente el dia antes de la fecha de la 
salida j se admite carga para Itiglatersa, Hambur-
go, Bromen, Amsterdatn. Rotterdan, Havre y Am-
>ereB; Buenos Aires. Montevideo, Santos y Bio 
Janeiro oon conocimientos directos. 
FLETES.—Para fletes diríjanse ai Sr. D. Louia 
V. Placé, Cuba 76 y 78. El flete de la ot̂ -ga para 
puertos de Méjico será págalo por adelantado en 
moneda americana ó su equivalente. 
A V X B O 
Participamos á loa embarcadores que en virtud 
do las nuevas disposiclonea del Sr. Administrador 
do Aduana, es obligatorio espeoiflear en loa cono-
oimiento de embarque el valor y peto bruto do loa 
mercancías. 
Para más pormenores dirigirte á sus consigna-
tarios 
ZALDO & Co, 
non Cuba 76 y 78, 
P L A N T S Y S T E M 
F a s t M a i l L i n e 
Los rápidos y lujosos vapores de esta 
Línea, entrarán y saldrán eu el orden 
siguiente: Los 
itines, UiércoUs y Sábados 
entrarán por la mallana laliondo á la una do la 
tarde para Cayo Hueso y Tampa. 
En Fort Tampa hacen cenoxión con los trenes 
de vestíbulo, que van provistos de los carros de 
errooarril más elegantes de salón, dormitorios y re-
fectorios, para todos los puntos de los Estados Uní 
dos. 
Se dan billetes directos para lo principales j u n -
tos de lija Estados Unidos y los equipajes so despa-
chan desde este puerto al de su destino. 
. A . V T S O . 
Para oonvenlenoia de los señores pasajeros ol 
despacho de letras sobre los Estados Unidos estará 
tblerto hasta última hora. 
Habiéndose levantado la cuarentena en la Fl •-
FlorÉ M M St S i. 
Servicio regular entre la HABANA 
MIA.MI con escala en CAYO HUESO. 
Los rápidos y lujosos vapores 
MIAMI y COCOA 
salen de este puerto para los de CAYO 
HUESO y MIA rfl todos los martes y vier-
nes á las 11 de la mañana conectando en 
Miami con loa trenes de lujo para todos 
los puntos de loa Eatados Unidos. 
Se despachan billetea directos para cual 
quier punto de los Estados Unidos. 
Los Sres. pasajeros se servirán tomar 
nota que para sacar sus billetea tienen que 
presentar á la caaa conaignataria na certi-
ficado del "United States Marino Hospital 
Service." 
Para más pormenores dirigirse á sus 
consignatarios 
Saldo & Co., Cuba 76 v 78 
0 1677 -1 N 
D ÍS 
SOBRINOS n HEEBBRI 
Cosme de Herrera, 
capitán G I N E S T A . 
Saldrá de este puerto todoa los miércoles 
á las 3 de la larde para los de 
Sagua y 
Caibar ién 
.Becibe carga los lunes y martes todo el 
día y el miércoles hasta la 1 de la tarde. 
Se despacha por BUS armadores 
San Pedro n. 6. 
A V I S O 
No se admitirán los conocimientos que no ven-
gan acompañados de su correspondiente D¿HK* do 
Aduana, y qne no expresen claramente los siguien-
tes extremos: número, ctasa y contenido d > cada 
bulto; remitentes, receptores y la realdenola de es-
tos últimos; peso bruto en kilos y valor de la mer-
cancía. 
Se ruega á los Sres. embaroedorea que en los co-
nocimientos sumen el número de bultos, el poso y 
el valor de la mercancía, á fln de abreviar trabajo 
eu los manifiestos. 
c 1143 I Q 
B L Y A P O E 
S A N J U A N 
Capitán S A N S O N 
Saldrá do este puerto el día 15 de Di-




Mayar i . 
Sagua de T á n a m o . 
Baracoa , al retorno, 
Gtaantánamo 
y Cuba. 
NOTA.—La carga de Baracoa se entre-
gará al retorno. 
Admite carga hasta las . . de la 
del dia de salida. 
Se despacha por BUS armadorea, San Pe-
dro núm. 6. 
A S O C I A C I O N -
del Gremio de Talleres de Lavado 
SECRETARIA. 
Acordado en J anta General celebrada el dia 26 
de Noviembre abrir un regUtro de colocaciones 
para las necesidades del Gremio, donde los dueños, 
operarios y dependientes, encuentren los /rimeros 
los trabajadores que necesiten en sus casas y los 
s gunlos las casas que necesiten trabajxdore;; se 
anuncia por este medio que tolos ios ahs de 12 á 
2 de la tarde se encontrará el Secretario para dar 
los irfjrmes que sean necesarias en la calle de 
Nrpinno n. 19 taller de lavado La madrileña. Tam-
bién se necesitan spreadlces planchadores. 
Habana 2 de Diciembre de 1889.—El Sjoretario, 
José González. 5771 26 D3 
m n m m « r o s 
LIVERPOOL & LONDON & GLOBE 
Ricardo P. Kolily, agente. Se ha trasladado á la 
calie de Cuba n. 53, entro Empedrado y O R ^ l y . 
5517 alt 13-Í8 'N 
Vapores costeros. 
Empresa de Foraenío y 
Navegación del Sar. 
Habiendo suspendido su iti-
nerario el vapor Colón , esta 
E m p r e s a pondrá dos Goletas 
que saldrán alternativam ente 
los 
M i é r c o l e s 
y S á b a d o s 
^ u e S B a t a b a n ó para los destinos 
? ' e ^ d Z 7 n i M Punta Cartas, B a i l é n y Cor-
PM« < i^"« * • « roproientantw I tés , quedando suprimida por 
n T k •S»IIMI •• r « u x i - s « . labora la escala en la Ooloma. » . I .awtonChi lda & C : Nbre( 29 de 1899| 
BBOAOSBBS 82, ^ 0 3 . ^ 
Sociedad Mercantil d l̂ Gremio de Talleres 
de liiMidí), eu liqnidacidn. 
D, José Pérez l u participa o á esta comisión el 
extravío del certificado n. 73 de una acción de su 
propiedad n. 111. Lo que aspubMca por cate medio 
para que si en el térmiuo de 8 dias no a» i resenta ^ 
reclamaclén se le proveerá duplicado, quedando " 
rulo el anterior, Habina U de diciemb.e de 189!» 
—M.San Juan. 5969 4-12 
ProposMois wn sumiros 
Oficina del Dspartamento de Be-
neficencia y Hospitales. C h a c ó n 
y S a n Ignacio. Maes tranza de 
Art i l l e r ía . 
Se admitirán proposiciones selladas en 
esta Oficina hasta las 12 del dia 20 djl co-
rriente raes y año para suministro y entre-
ga de víveres á los Hospitales Municipales. 
En dicha Oficina se facilitarán impresos ' 
y se darán cuantos informes sean necesa-
rios.—Alfonso J . Matas, Comisario. 
c1767 5-14 
M M k de Clases Pasivas 
y de las 
Cruces de S. Fernán io 7 S. Hermenegildo 
Tramitación de expedientes de pomlón 
civiles y militares. 
Cobro decápanos. Comisiones, &c. 
Manuel Alonso de Celada y Boscá. 
Jaoometrezo 15-2?-Madrld. 
Fernando E . Zumeta, 
San Ignacio 63. Habana. 
"1716 ^ D 
A LOS PROPIETARIOS 
da fincas urbanas en el barrio 
de Pueblo Nuevo. 
Se les invita para que asistan & la rannión qne 
debe tener tfecto en la calis de la Siledad o. 23 el 
dia 18 del corrien.e, á las siete de la noehe, cara 
acordar la gestión oportuna, 6 fin de qne ce dec'are 
improcedente las ocnpaoioneeque indebidsmertte es-
tán llevando á efecto los herederos de 1) Manuel 
Gonzálei del Ais rao, y asimismo de la deBaWtu.itr.-
ci6n de la CapellaLÍi de Alonso Síncber CubelW. 
—Habana. Diciembre 13 de lé99.—Félix Perdomo. 
(¡OS 3-14 
Almoneda p ú b l i c a 
Bl maites 19 del corriente, á las doce de! dia, se 
rematarán en la cal e de San Ignacio n. 16, portal 
de la Catedral, 200 piezas oon 10,000 yardas, mái 6 
menos, percal tricolor en el estado en que se hal'eu 
y por cuenta deqoien corresponda -Emi l io Sierra. 
6991 6 13 
Asilo General de Enajenados 
DE LA 
SOCIEDAD MONTAÑESA 
B E B E N E F I C E N C I A . 
Imponiendo la Sociedad hasta la suma de $?1,000 
oro español, en primeira • ipoteca. sobre fincas ur-
banas que radiquen ea esta ci idtd, al 8 p § de in 
terés anual cuando la finci te hill-t sitiada de los 
muellei á la calzada de B dasooaín, y a l l O p g , 
cuando lo esté de dicha ca'zida & los Haiites del 
Cerro, Jesíhdel Monte y Vedado, se hace público 
por este media, para que los qae deseen tomar al-
guna parlo (I9 la expresada su oía presaaten sas so 
licltudos en el Alraacou de yívores de los t'eQores 
García, Landeras y O?, Ojk/os 14, donde se les en-
terará de las demis condiciones. 
Habana 16 de noviembre do ]f99.—Bl Secretarlo 
Gontidor, .Juan A. Mnrsr». Olfifl» a«-17 N 
:e.A.:isroo 
Calle de Cuba n. 27—Habana. 
Broadway n* 100 
NEW YORK. 
Grssham St. n* 96 
LONDRES. 
Marina n. 10, SANTIAGO 1>E CUBA 
Capital $2.000.000 
Reserva... 1.000.000 
I s l a de Cuba. 
A V I S O 
Se convoca por este medio aspirantes & lai plazas 
de enfermeras de este Asilo, dotadas "on el Inber 
anual de DO*CIESL08 PESOS ORO AMKKI-
í'-A.N'O. casa y manutención, Ea la Sejretaría de/a 
Junta de Patronos, Obrapfa í l , altos, prtsentarln 
h s iateresadAH sus solicitudes con los dosnmentoj 
peitinentes. El examen de suficiencia tendrá lu¿ar 
el dia 20 del c .r'ieQte á Ix u m de la tarde «H el 
mismo local.—Pjrr i , Dlo:eaibre 13 de 1899,-31 
D,recto-, Luis Alvarez. c 1785 3-1."? 
Consejo de familia. 
José Dlat y López y .Tseé fi anda y Qonza'eí, 
PreMdente ol primero del Consejo de f uniiia de los 
menores don Marcos, don Juan y de ña Rosario \ a-
ga y Wga, y tutor el segundo de los expresados 
menores, hacemos saber: Qie por acuerdo d' 1 OoU" 
sefo de familia de dichos meaoros se venderá eu 
nliblica subasta la ca»a irtmero 75 de la cal,e del 
Kijo . tasada per perito en 3,9*0 pesos 3S centavos 
oro. Dicho acto se verificará el ci* 8 del ñus do 
enero próximo en la Notaría de don Car OJ Uau -
ron?, Roioa 4, á la una de 1» tarde; y pari to ' ar 
parte en la subasta se depositará previamente el IU 
por ciento de la tasación, estenio los títulos de do-
minio en el archivo y de pauho de dichi Notario. 
Habana,«li. iembre 8 de lí(99.—doié Diaz.—lf 
Gran da.-31 tutor vive Maloja 117. 
r.9f.r. 3 J 
-.) osé 
Agento fiscal del Ooblerno 
Amer icano 
en la I s l a de Cuba . 
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Se recibo dinero en depósito pagadero & la ordek 
y á la vista. Se facilitan giros y se negocian glroi 
sobre todas las partes del mondo. 
Se hacen pagos por el cable y so facilitan oartai 
da crédito. , 
fambíén admite deiósitos de valores: tales eomo 
acciones do ferrocarriles, obligaciones de présta-
mos hipotecarios, Albaceazgos, Tutelas, y se hace 
cargo como administrador y depositorio. 
Bn las oficinas del Banoo se darán todos los In-
formes que se deseen. 
O i r á n letras sobre todas las pía 
zas de Xlspafia. 
- a v i s o 
Bl que suscribe, D. Ramón Sámale», duefio de la 
fonda Favorita de las Damas, situada en Damas by, 
pone en conocimiento del público haber veadido 
dicho e UUecimiento á D . Benito Qoazál z, quien 
se hace carga do loa c-éditos activos y Paslva8 
la misma Todo el que se crea con derecho & re-
olainación podrá presentarse eu el lí.-rniao 'l0 cc"° 
dias, desdo esta fecaa, pues pasada duba leanaei 
nuevo daeíío no responde á crédito pasivo alguno. 
—Habana, 9 de Diciembre de 1893. 
Uimón Samalea. 
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C O M E 
• mm Bt | Me encargo de matar el COMBJítN 
J CB t M en casas, planos, muebles, oarruales 
londe quiera qne sea, garactiiando la operación, *ii 
sfios de práctica. Recibe aviso el portero de la Oon 
saduría del Teatro de Tacón, en la A.dmlnistraolóu 
de este periódico y en la antigua ferretería del 
Monsorrate. O-RelUy 120. Teléfono 653, 6 por cot-
reo en e CKBRO. cali" de Santo TomAi n. 7, a*-qu á̂TUWFAN.-BafMlPír,,,. 
DIARIO D E L á MARINA 
JUEYES U DE DICIEMBRE DE 18W. 
EL L M COMERCIO 
SNTSS LOS ESTADOS UNIDOS, CUBA 
7 PUEETO RICO 
No se ocultará á nuestros lectores 
la grande y extraordinaria trascen-
dencia que entraña para los habi-
litantes de esta isla el proyecto de 
ley á que se refiere el telegrama de 
nuestro servicio particular del 7 
del actual, referente al estableci-
miento del libre comercio entre los 
Estados Udidos Cuba y Puerto 
Bico. 
Descartando el problema político, 
cuya solnción está, hasta cierto 
punto, indisolublemente ligado al 
económico, sólo nos preponemos 
ocuparnos en este trabajo del úl-
timo. 
L a libre entrada de los productos 
de Cuba en el gran mercado norte-
americano, que de tiempo muy 
remoto ha sido su principal y casi 
iinico consumidor, implica para la 
agricultura de la isla inmensas 
ventajas que se traducirán en he-
chos positivos tan pronto como la 
nueva ley empiece á funcionar, si 
queda aprobada por el Congreso 
de Washington y bajo su bienhe-
chora influencia, tardarán poco en 
desarrollarse hasta su máximun, 
todos los veneros de riqueza del 
país, supuesto que no habrá de 
faltar dinero para acometer su fo-
mento, tan pronto como cese el 
estado de incertidumbre y de con-
tinuas zozobras que impiden la 
venida de capitales del exterior, y 
lian sido causa de que hayan salido 
muchos de los que aquí había. 
E l proyecto de ley presentado al 
Senado de los Estados Unidos por 
Mr. Chandler, está concebido en 
los siguientes términos; 
"Que se hagan extensivas á Cuba 
"y Puerto Eico, después de 1899, 
"las leyes vigentes en los Estados 
"Unidos, referentes á Aduanas é 
"impuestos internos de consumo; 
"mediante las cuales todas las mer-
c a n c í a s y productos se intercam-
"biarán libres de derechos, en-
"tre los Estados y las referidas 
"islas, de igual manera que se hace 
"hoy entre los diversos Estados de 
"la Unión; la duración del libre 
"cambio entre Cuba y los Estados 
*'Unidos, cesará con la ocupación 
^militar de la isla por los Estados 
"Unidos." 
No es de suponerse, ni por un 
instante, que esa ley, aunque la 
patrocine el gobierno, sea aprobada 
sin una viva y desesperada resis-
tencia de parte de los agricultores 
é industriales cuyos intereses pue-
den ser más ó menos directamente 
perjudicados por la libre entrada 
en los Estados Unidos de los pro-
ductos de Cuba y Puerto Eico. 
Y a los productores de azúcares 
de remolacha de varios Estados 
han formulado una enérgica pro-
testa contra la recomendación que 
el Presidente Me. Kinley hace al 
Congreso Je conceder algunas ven-
tajas á los azúcares de Cuba, cuyos 
productos, azúcares y tabacos, de-
ben, según ellos, pagar la totalidad 
de los derechos estipulados en el 
Arancel; y ahora que se trata, no de 
rebajar, sino de suprimir por com-
pleto esos derechos, pronto oiremos 
hablar de las protestas, no menos 
enérgicas, de los productores de 
azúcares de caña de Luisiana y Te-
jas y de los fabricantes y cose-
cheros de tabaco, cuyos intereses 
no serían menos lastimados que los 
de los productores de azúcares, si se 
concediera la libre entrada al taba-
co en rama y torcido de Cuba. 
E l promedio de los derechos que 
satisfacen los azúcares cubanos en 
los Estados Unidos es de 1.68J cen-
tavos libra, ó sean 3 | reales arroba, 
con el cambio á 10 por ciento, cuyo 
derecho equivale casi al promedio 
del costo de producción que, en 
años normales, asciende á 2 centa-
vos por libra, ó sean 4 reales por 
arroba; por cuya razón considera-
mos bastante exacto el cálculo del 
Secretario Root, que le fija al azú-
car de Cuba un valor de 2 69 cen-
tavos la libra, en Nueva York, ex-
clnsión hecha de los derechos de 
Adnana y siguiéndole de cerca el 
azúcar alemán, que sale á 2.72 la 
libra, merced á la elevada prima 
que le favorece. 
E s evidente que con estos precios 
no pueden competir, ni los produc-
tores americanos, ni tampoco los 
de algunas de las nuevas posesio-
nes de los Estados Unidos, y so-
brada razón tienen para temer que 
l a libre importación de los produc-
tos cubanos sea causado su ruina. 
Y a hemos dicho en uno de nues-
tros anteriores números, que la su-
presión de los derechos en los Es -
tados Unidos sobre los productos 
de esta isla, entrañaría para el Te-
soro de aquella república una mer-
ma de 25 á 30 millones de pesos 
anuales, por concepto de ingresos 
de Aduanas y por otra parte, según 
cálculo de personas entendidas, 
después de establecido el comercio 
libre entre Cuba y los Estados Uní 
dos, pronto se elevaría á 40 ó más 
millones de pesos, el valor de las 
importaciones norte-americanas i 
esta isla, cuyos derechos, computa 
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EL SECÍETO DE LA M E 
POR 
H U G O C O N W A Y 
(Esta novela, publicada por la caía de Manco', 
se halla de venta en L A MODERNA POESIA 
Obispo, 135.) ' 
ÍCONTINÜAJ 
X I I I 
TENTACIÓN 
Acabábamos de desayunarnos nna 
mañana y nos hallábamos en el patio 
bajo el vistoso toldo alrededor de ana 
mesa cubierta con un mantel más blan-
ca que la nieve y sobre el que se des-
tacaban los vivos colores de las frutas 
y de la vajilla. 
Habíame quedado solo; mi madre y 
Felipa se dirigieron al interior de la 
casa para entregarse á sus ocupaciones, 
y me entretuve dominado por una gran 
pereza en hacer muy despacio un c i -
garrillo, reprochándome como una fal-
ta grave el envenenar tan perfumada 
atmósfera con el acre olor del tabaco. 
Xo sabiendo en qué emplear el tiem. 
po. decidíme á sacar un número del 
¡ f ím* , y medio bostezando empecé á 
dos sobre un promedio de 20 por 
100, importarían 8 millones de pe-
sos que dejarían, á su vez, de re-
caudar las Aduanas cubanas. 
Tanto para atenuar los perjuicios 
á sus agricultores é industriales, 
como para cubrir parcialmente el 
déficit resultante en los ingresos de 
ambas Aduanas, el gobierno de los 
Estados Unidos se verá obligado, 
según lo indica el senador Chandler 
en su proyecto de ley, á percibir 
sobre los productos cubanos un im-
puesto de consumo en el territorio 
de la república y uno de exporta-
ción, sobre las materias primas de 
esta isla y otro de fabricación, sobre 
los artículos manufacturados en el 
país. 
Suponiendo, ahora, que estos im-
puestos reunidos importen el 50 
por 100 de los actuales derechos en 
los Estados Unidos, siempre resul-
tarían los productos cubanos aven-
tajados en un 30 por 100 más de lo 
que pidió el Círculo de Hacenda-
dos. 
Tomando por base el antiguo de-
recho de exportación que satisfa-
cían los azúcares de Cuba, sean 
$1-00 por tonelada métrica sobre el 
azúcar seco y $ 0-50 id. id. sobre el 
azúcar húmedo, y suponiendo que 
al tabaco se le impusiesen los si-
guientes derechos: $ 10 00 sobre 
los 100 kilos de rama, en vez de los 
$ 6-30 que paga actualmente; $2-50 
al millar de tabacos torcidos, en 
lugar de $ 1-35; $ 1-50 al millar de 
cajetillas de cigarros, en vez de 
$ 0 90 y finalmente, $ 5 00 á los 
100 kilos de picadura, en lugar de 
$ 3-75, tan pronto como la produc-
ción de Cuba recuperase el nivel de 
los años normales anteriores, la re-
caudación por el referido concepto 
sería como sigue: 
750.000 tons. azú-
cares secos, á $1-00 
por ton. métrica 
250.000 tons. azú-
cares húmedas á $0-50 




puesto 8[ el azúcar. . . $ 875.000 
500.000 tercios ta-
baco en rama, á $10-00 
los 100 kilos $ 2.500.000 
300.000 millares ta 
bacos torcidos, á $2-50 
millar $ 750.000 
20.000.000 de cajeti-
llas cigarros, á $1-50 
millar $ 30.000 
500.000 kilos pica-
dura, á $ 5-00 los 100 
kilos $ 25.000 
Importe del im-
puesto s[ tabacos.... 




Si á la anterior suma agregamos 
el producto del derecho sobre mi-
nerales, maderas, frutas y otras 
producciones del país, llegaremos 
quizás á una recaudación de 5 mi-
llones de pesos, en números redon-
dos y como quiera que la reduc-
ción en los ingresos de la Aduana, 
es el de 8 millones, para cubrir la 
diferencia de los 3 millones, habría 
que crear otros arbitrios ó introdu-
cir en los gastos las correspondien-
tes economías. 
A los productores cubanos, nada 
ha de importarles el que se impon-
gan estos impuestos á sus produc-
tos, supuesto que los que al fin han 
de pagarlos, lo mismo que satisfa-
cen en la actualidad los derechos 
de importación, son los consumido-
res americanos; lo que debe intere-
sar, en primer término, al hacenda-
do, al veguero y á los industriales 
del país, es que sus producciones 
puedan entrar en los Estados Uni-
dos en condición de poder com-
petir con las de todas las demás 
procedencias, incluso los mismos 
Estados Unidos y creemos que una 
reducción de 50 p 3 en los dere-
chos que satisfacen en la actuali-
dad, es suficiente para lograr dicho 
objeto. 
Por todas las razones expuestas, 
es probable no se vote la ley tal 
como ha sido presentada al Se-
nado; pero el mero hecho de que 
su autor sea un senador que se dice 
amigo íntimo del Presidente Me. 
Kinley y que debe, por lo tanto, 
estar impuesto de sus intenciones, 
indica muy claramente que el go-
bieno de los Estados Unidos está 
firmemente determinado á hacer 
algo en favor de Cuba, y que el 
Congreso adoptará algún término 
medio que deje satisfechos todos 
los intereses. 
Está, puós bien fondada y justi-
ficada la satisfacción con que todas 
las clases mercantiles é industria-
les de Cuba han acogido dicho 
proyecto de ley, supuesto que to-
das están intimamente convenci-
das de que á la organización poli 
tica definitiva del país debe impres 
cindiblemente preceder la recons 
trucción de su riqueza agrícola y 
su prosperidad comercial. 
L A P R E N S A 
Dice M Nuevo P a í s , juzgando el 
famoso decreto sobre Enseñanza: 
"Horrible decepción habrán experi-
mentado loa mentores de la niñez cu-
bana al enterarse del exiguo sueldo 
que por el nuevo plan han de disfru-
tar. 
E n todos los países se destinan 
cuantiosas sumas á ese ramo indispen-
sable que prepara los pueblos para el 
ejercicio de la vida libre. Y aquí, 
donde tanto hemos censurado al go-
bierno español por la falta de escuelas, 
recorrer sus largas y nutridas co-
lumnas. 
No tenía miedo de recibir malas no-
ticias, y aun suponiendo que llegase 
un día en que á la justicia le diese la 
ocurrencia de pensar en nosotros, me 
pareció que no sería por medio de 
los periódicos por loa que recibiríamos 
el aviso. 
E n cnanto á la extraña idea de que 
pudiesen acusar á un inocente y que 
éste pagara por Felipa, ni por un ins-
tante se me ocurrió. 
A pesar de esto, evitaba, siempre 
que era posible, ver el Times delante 
de mi esposa, ó al menos dejándoselo 
leer delante de mí. 
A l obrar de este modo lo hacía para 
evitar la trastornase de un modo ex-
traordinario cualquier alusión al crimen 
desconocido é impone. 
Volv í y revolví sus numerosas hojai"?, 
para llegar antes á la sección de noti -
cias del día, y después de enterarme' 
con una rápida ojeada de la pol í t ica 
interior, y con otra, de la del extran-
jero, me enteré pronto de la cróni -
ca judicial y del movimiento de la 
bolsa. 
De repente l lamóme la atenc ión 
la columna de las noticias de pro-
vinoios, y mi nombre exci tó de a n mo-
do extraordinario mi atención, hac iendo 
que mis miradas se fijasen coa insis-
tencia ea él , 
por lo desatendida que se hallaba la 
instrucción pública, porque nunca re-
cibió adecuada remuneración el traba-
jo de los maestros; hoy que están en 
nosotros los resortes de la administra-
ción, hoy que á un cubano se enco-
mienda la creación de un nuevo plan, 
aparece éste restringido y maltrecho, 
asignando naos sueldos insuficientes á 
cubrir las más imperiosas necesidades 
de la vida. 
U n capataz en el servicio de calles 
gana cada día dos pesos oro americano. 
U n maestro de escuela que invirtió 
dinero en adquirir un título, que lleva 
años enteros consagrados al magiste-
rio, que ha gastado su vista en el es-
tudio de la Pedagogía teórica y prác-
tica, que ha dedicado su existencia á 
estudiar los distintos y variados ca-
ratéres de sus discípulos, se verá hoy 
obligado á renunciar al ejercicio del 
Magisterio, ocupación de toda su vida 
anterior, para buscar otra que le per-
mita satisfacer con algún decoro sus 
más apremiantes necesidades." 
A pesar de lo cual—incompren-
sible injusticia!—todavía no se h a 
tratado de regalar una pluma de 
oro al secretario que refrendó ese 
decreto, con una inscripción como 
esta: "Ofrenda de sus amigos." 
L a D i s c u s i ó n nos atribuye, seña-
lándolas con apostillas, frases que 
no hemos escrito acerca de lo ocu-
rrido en la elección de decano en la 
última reunión del Colegio de abo 
gados. 
Buena intención se llama esa fi-
gura. 
U n estimado colega, trasmite, 
tomándolo del ^tn, de Nueva York, 
"lo que dijo Me Kinley" en su últ i-
mo mensaje, y hace preceder su 
traducción de la siguiente adver-
tencia: 
"De ese importante documento he-
moa traducido todos loa párrafos que 
contiene relativoa á la isla de Oaba, á 
fin de que nuestros lectores, con el 
texto á la vista, tengan los elementos 
de crítica y análisis necesarios para 
deducir de las palabras del Presiden-
te, talea como él las escribió y no como 
el cable las había comunicado, el pen-
samiento que entrañan respecto al 
presente y al porvenir de duba." • 
Como nosotros hemos publica-
do un amplio extracto telegráfico 
del mensaje, debemos decir que he-
mos confrontado con él la versión 
del Evening Post y las de otros pe-
riódicos americanos y no hemos en-
contrado discrepancia alguna ni en 
los capitales conceptos ni en las 
frases de aquel documento que nos 
fueron trasmitidos; razón por la 
cual hemos desistido de traducir el 
mensaje. 
Si el colega ha encontrado di-
ferencias sustanciales entre el 
texto telegráfico y el del S u n , ha-
ría bien en revelarlas, pues la cosa 
vale la pena y todos habríamos de 
agradecérselo. 
H a visitado nuestra redacción el 
semanario independiente. L a H o r a , 
que se publica en Macurijes bajo 
la dirección del conocido doctor 
Amado Mas Hernández, ardiente 
defensor de una política de concor-
dia entre cubanos y españoles. 
Ocupándose en un bien escrito 
artículo que titula P r o P a t r i a , de 
la conducta observada por éstos el 
27 de noviembre, escribe: 
"Ante tan hermoso espectáculo de 
harmonía, de bienhechora fraternidad, 
no podemos permanecer callados, y 
faltaríamos á un vehemente impulso 
del corazón agradecido sino enviára-
mos nuestro cordial saludo desde las 
modestas columnas de L a Hora como 
cubanos amantes de la tierra en que 
nacimos, á esa honrada colonia que 
con el acto realizado en tan triste fe-
cha coloca á gran altura la hidalguía 
de la tierra en que ha nacido. 
¡No máa odios, ni enconos!; vivamos 
alguna vez en harmonía como miem-
bros que somos de una misma raza; 
laboremos hasta obtener el triunfo 
moral, resto apetecido de la Revolu-
ción cubana, que realizada es tará 
cuando España, donde tenéis vuestros 
padres queridos y donde nacieron los 
nuestros, pueda levantar orgullosa 
su voz ante la Europa diciendo: allá, 
en la América, á la entrada del Golfo 
mejicano, levántase próspera y feliz 
una hermosa Eepública, l¿ que fué mi 
predilecta Cuba, donde jamás se ex-
tinguirán, porque así lo quiere la fa-
milia cubana-española, ni mis costum-
bres ni mi religión, ni mi lengua, la 
más rica, la más hermosa." 
A mucho nos obligan esas senti-
das palabras; y créanos el colega 
que el gran error estuvo en creer 
que podía haber españoles, des-
pués de la renuncia de España á 
su soberanía en Cuba, interesados 
en no escucharlas ó en contrade-
cirlas. 
L a salida de Mr. Brooke del go-
bierno general de la isla es ya mo-
tivo de cábalas respecto á las per-
sonas que habrán de sustituir á los 
actuales secretarios. 
Circulan varias candidaturas. 
Prescindiendo de las que podemos 
llamar de casa, por que en ellas 
suelen darse gusto los amigos, hé 
aquí una de origen americano y 
sobre la cual se han cruzado ya al-
gunas apuestas entre nuestros in 
terventores, circunstancia que de-
muestra no carece de fundamento: 
Presidencia 
MÁXIMO GÓMEZ Ó BARTOLOMÉ MASSÓ 
Estado y Cohernación 
E M I L I O NUÑEZ 
Justicia é Instrucción pública 
E N E I Q U E JOSÉ Y A R O N A 
Hacienda 
A L E J A N D R O E O D R I G U E Z 
Estremeoime y dejé caer el perió-
dico, y se apoderó de mi una indecible 
angustia. 
E l párrafo á que me refiero, estaba 
fechado en Tewnham, que es la ciudad 
más importante del condado á que per-
tenece Eoding. 
He aquí lo que leía: 
" E l día 20 del corriente se presen-
«'tará ante el tribunal para serjuz-
"gado Walter Evans , el individuo al 
" que se acusa de haber asesinado á sir 
" Mervyn Ferrand, baronet. 
« E s t e asunto que tanto excita la 
" curiosidad pública, será con el que 
" se abran las pfSximas sesiones de ios 
" tribunales. 
" Según nos manifiestan, parece que 
" la acusación se apoyará en nuevas 
" p^esunciones.', 
Cada palabra de esa maldita no-
ticia me produjo el efecto de un mar-
tillazo dado en la cabeza, rechinaron 
mis dientes y experimenté á manera de 
un desvanecimiento. 
¡La previsión de Felipa se realizaba, 
y otro, un inocente, iba á pagar de-
litos que no cometió! ¡Un inocente iba 
á sufrir las consecuencias de un acto 
de looural 
¡Anonadado, sin acertar á darme 
cuenta de lo que ocurría, permanecí 
largo rato sin moverme, con la vista 
fija y sin verla, en la página fatal que 
tenía delante! 
Agricultura y Obras públicas 
J O S É R . VILLALÓN 
Comunicaciones 
E . G. R A T H B O N E . 
Como se ve, en la anterior can-
didatura están representadas todas 
las provincias de la isla, no reser-
vándose los americanos más que un 
lugar para Mr. Eathbone. 
No puede darse mayor modestia. 
Ayer tarde al regresar el mate 
rial de extinción de incendios del 
Cuerpo de Bomberos del Comercio 
de una alarma ocurrida en la calle 
de San Miguel, esquina á Escobar, 
se presentó un incógnito en la Es -
tación Central de dicho Cuerpo, ca-
lle del Prado, esquina á San José, 
acompañado de otro caballero tam-
bién desconocido y ambos extran-
geros. 
Después de permanecer en la es-
tación algún tiempo observando 
los preparativos que se hacían pa 
ra dejar el material en disposición 
de prestar servicio, vióse á los des 
conocidos ser saludados por el se-
ñor Zuñiga, primer jefe, quien en 
unión del segundo, señor Camacho, 
del ayudante señor Astudillo y 
otros jefes de sección, les ofrecieron 
sus respetos, á los cuales contesta-
ron aquéllos cortésmente, manifes-
tándoles de paso sus deseos de 
presenciar un enganche. 
Los jefes del cuerpo, deseosos de 
complacerles, dieron inmediata-
mente la señal de alarma y se pro-
cedió al enganche del material y 
salida para un fuego. 
Uno de los extrangeros sacó en 
este momento el reloj, señalando 
con la uña la marcha del minutero. 
L a operación se efectuó tan rá-
pidamente que sorprendido exclamó 
al terminarse y salir el tren de la 
estación: 
—Splendid! S p l e n d i d ü 13 seconds!! 
Entonces, estrechando la mano 
de los jefes de bomberos, les feli-
citó por la buena organización del 
cuerpo y dijo públicamente qua ha-
bía visitado muchos institutos de 
esa clase en los Estados Unidos y 
podía afirmar que la organización 
de los bomberos del comercio de la 
Habana, es completa,debiendo con-
siderárseles "profesionales." 
E l incógnito dióse á conocer. 
E r a Mr. Scannell, que ayer mis-
mo acababa de llegar á la Habana 
para organizar nuestros cuerpos de 
Bomberos, y el que le acompañaba 
Mr. Wather, abogado consultor del 
ayuntamiento de Nueva York. 
Mr. Scannell quiso sorprender 
con su visita á nuestros bomberos 
y él fué el sorprendido. 
Nuestros huéspedes tienen que 
lamentar una decepción más, gra-
cias á los falsos informes que reci-
ben acerca de nuestras cosas. 
L a D i s c u s i ó n ve con malos ojos, 
y es natural, el nombramiento del 
general Wood para el Gobierno 
General de la isla, porque ese cam-
bio presupone la cesantía de los se-
cretarios sus amigos. 
Pero eso no le autoriza para afir-
mar, cómodo hace en su número de 
ayer, que]talínombramiento regoci-
j a "á los enemigos de la indepen-
dencia." 
¿Quiénes son? ¿dónde están esos 
enemigos ni esos regocijos? 
Debía señalarlos el periódico 
fantaseador, y demostrar, si los hay, 
cuánto van ganando con que aquí 
se sustituyan las ternas revolucio-
narias con otras más revoluciona-
rias todavía. 
Nosotros no vemos por ninguna 
parte esos enemigos de la indepen-
dencia de Cuba, de los cuales está 
haciendo L a D i s c u s i ó n un recurso 
para sus defensas de los Sres. Mén-
dez Capote y Lanuza, semejante al 
de aquel mal predicador que suplía 
sus deficiencias de oratoria sacan-
do el cristo por un quítame allá 
esas pajas. 
Con eso sólo demuestra el cole-
ga que dentro de la revolución es 
adversario del turno pacífico y que 
está suscrito á ministerios per ma-
nentes. 
Eespetemos los motivos que ten-
ga para ello, que deben ser gran-
des. 
LUÜERBÁDELTRMAAL 
Londres, 7 de diciembre.—El minis-
tro ha recibido el siguiente despacho 
del general Forestier Walker, coman-
dante de las tropas inglesas del Cabo. 
6 de diciembre,— E l general Met-
huen telegrafía hoy que ha vuel-
to á tomar el mando de su ejército. L a 
salud de las tropas es excelente. De 
noche se comunican con Kimberley 
con proyectores eléctricos, 
Los ingleses han desalojado sus po-
siciones estableciendo el campamento 
algunos centenares de yardas detrás 
del campo de batalla. All í piensan es-
tar una semana. Algunos soldados se 
hallan atacados de fiebre. 
Los boers se están concentrando en 
gran número delante de la columna del 
general Methuen. Se cree que mu 
chas tropas de las que rodeaban á Ma 
feking, se están reuniendo con las que 
asedian á Kimberley. 
E n un despacho de Bloemfontein fe 
chado el 3 del actual, se asegura que 
el presidente de Orange M. Steyn ha 
ido á reunirse con sus fuerzas en Mod-
der Eiver, donde fué recibido con gran 
entusiasmo. 
E l Morning Post publica hoy las si 
guien tea observaciones críticas: 
Parece fuera de duda que nuestro 
éxito en Modder Eiver fué debido to 
talmente al fuego de la artillería. 
L n infantería no pudo tirar sobre el 
enemigo, que estaba invisible detrás 
de unas trincheras, hechas con sacos 
de tierra, troncos de árbolea y plan-
chas de hierro ondulado. 
Por coneiguiente, puede dudarse de 
que los boers se hubiesen desmoraliza-
do á consecuencia del combate. 
E l puente sobre el Modder está com-
pletamente destruido, Sus pilares y 
estribos yacen derribados, por lo que 
se tardará algunas semanas en com-
ponerlo y restablecer la c irculac ión de 
los trenes. 
De esto resultará un retardo consi-
derable en la marcha á Kimberley. L a 
línea férrea es de gran importancia pa-
ra el éx i to do las operaciones del ge-
neral Methuen. 
L a marcha de la columna de este 
general podrá ser demorada en espera 
de refuerzos. Se anunció dias pasa-
dos, que dos baterías de artillería y 
un batallón de infantería han sido en-
viados del Oabo. D e s p u é s de la enér* 
gica resistencia que ha encontrado en 
alodder River, el general Methuen, sin 
duda alguna, antes de llegar á K i m -
berley no querrá exponerse á un fra-
caso. 
U n telegrama de Modder River^ fe-
chadoel3, dice que unos tres mil boers 
procedentes de Natal refuerzan las 
tropas del general üronje. Según el 
mismo despacho, todo parece indicar 
que se espera un gran combate en 
Spytfonteio (logar situado diez millas 
al norte Modder River en dirección 
á Kimberley.) 
Los boera se agrupan en las alturas, 
al rededor de esta localidad, y cons-
truyen toda clase de obras de defensa 
en piedra, y abren troneras para la ar-
tillería en todas direcciones. 
Loa reductoa construidos por los 
boers en Lazarette Ridgef al oeste de 
Kimberley, están protegidos por nue-
vas obras de defensa. Este hecho 
viene á demostrar que carece de fun-
damento el rumor propalado de que 
los boers no se opondrán al avance de 
las tropas del general Methuen. 
A l noreste de la colonia del Cabo 
los boers continúan su movimiento de 
avance. Los campesinos se dirigen en 
masa á engrosar el ejército boer. Los 
habitantes de loa pueblos acogen con 
entusiasmo á loa invasores. L a anexión 
del territorio ing lés continúa á diario. 
E l 17 de Noviembre los boers se 
anexaron el país de Griquatown y sus 
pobladores de origen holandés les han 
aclamado con júbi lo . 
Según telegrama enviado desde el 
campo del general Schalkburger, fe-
chado el tres de diciembre, los agrega-
dos militares francés y austríaco aca-
ban de llegar á dicho punto. E l agre-
gado alemán se ha ido á reunir con los 
boers en las orillas del Togela, donde 
se espera de un dia á otro, un severo 
combate. 
Despachos de Lourenzo Marques, 
fechados el tres; dicen que el presi-
dente Kroger no va á reunirse con sus 
tropas del Transvaal, porque se opo-
nen á ello los miembros del Consejo 
ejecutivo. 
-A-OT'TJAXJIXD.A-IDIE] S 
L A D Y S M I T H . 
Contrariamente á lo qne se supuso después del combate que se verificó 
en Ladysmith, cuando los boers, hicieron prisioneros más de 1,000 ingleses, 
és tos sostie-





.ment í , c o n 
motivo de la 
noticiado que 
llegaban re-
fuerzos á loa 
sitiados, 1 o s 
boers, eny nú-
mero de 10000 
salieron al en-
cuentro de e-
sas tropas, di jando apenas el número suficiente de acidados para mantener 
el sitio. Por eao se espera de un momento á otro ó que la plaza se rinda ó 
que apoyados por los refuerzos que esperan, los boera se retiren. 
E l Departamento de Gue-
rra de Inglaterra, lo mis-
mo que los departamentos 
militares de todas las gran-
des naciones, se ocupan 
con interés en el asunto de 
destinar los automóvi les al 
trasporte de las piezas de 
arti l lería. 
Edwin Emerson, miem-
bro del Primer Regimiento 
de Voluntarios de los E s -
tados Unidos, se ocopa 
actualmente en perfeccio-
nar la idea de Üugnot pa-
ra tal efecto, y este señor, 
ha construido un carruaje 
de esta especie sobre el 
cual va montado un cañón 
Maxim. 
L a fuerza empleada para 
este v e h í c u l o , es solo de 
medio caballo de vapor, 
con la cual adquiere una 
velocidad de 18 millas por 
hora. 




L a voz de mi madre que llamaba á 
Felipa me sacó de mi estupor. 
¡Iban á presentarse ante mí y 
no tuve valor para arrostrar su pre 
sencia! 
Doblé apresuradamente el periódico, 
obultándolo en mi bolsillo, S. huí preoi 
pitadamente hacia la calle. 
No me atreví á medir el alcance de 
aquella noticia y las consecuencias que 
podía tener para nuestra felicidad y 
para todos nosotros. 
Imaginé que necesitaba pasar solo 
muchas horas antes de decidir el par-
tido que me convenía tomar para hacer 
frente al peligro, que era el más grave 
de cuantos nos habían amenazado has-
ta entonces. 
Crucé apresuradamente la verja y 
emprendí una caminata con un paso 
que no dudo hizo que más de un pa-
seante me tomase por un loco. 
¿A dónde fui? 
E o lo recuerdo. 
Instintivamente busqué la soledad y 
l l egué aún no sé cómo á un solitario 
rincón. 
Y allí, dominada el alma por pro-
funda angustia y meditando acerca 
del naufragio de mi felicidad, me senté 
en el suelo y c lavé las uñas en la dura 
tierra. 
¡Un inocente acusado del orimenl ¡Le 
iban á juzgar el 201 ¡El 201 ¡Y estába-
mos á 161 
AUTOEIZACIÓN. 
L a Secretaría de Instrucción Públ i -
ca ha autorizado á D . Arís t ides Agrá-
mente para que pueda ser examinado 
á los efectos de incorporar su t í tulo 
de Doctor en Medicina-
S U B A S T A . 
E n la Secretaría de Instrucción Pú-
blica se verificará hoy, á las dos de la 
tarde, la apertura y lectura de ¡os coa-
tro pliegos de condiciones para sumi-
nistro de pizarrones, pizarras y tin-
ta para las Escuelas de esta I s l a . 
D O B L E S U E L D O 
No sabemos si con razón ó sin ella 
se propala desde hace algunos días 
que el gobierno interventor al abonar, 
los haberes de los empleados en el pre 
senté mes, dará á manera de crisma un 
doble sueldo á aquellos que disfruten 
una paga menor de 50 pesos y una par-
te proporcional con los haberes ma-
yores. 
T E N I E N T E S D E A L C A L D E 
E n la Secretaría de Estado y Gober-
nación se han recibido las ternas for-
madas por el Ayuntamiento de J a g ü e y 
Grande para el nombramiento de Io 
y 2? tenientes de Alcalde proponiendo 
en primer lugar á don Eugenio .1. Gál-
vez y don Octavio Delgado, respecti-
vamente. 
P E O P U E S T A 
E l Gobernador Oivil de Matanzas ha 
remitido á la Secretaría de Estado y 
Gobernación la propuesta que hace la 
Junta de Patronos del hospital civil 
Santa Isabel, de Cárdenas, para segun-
do módico de dicho establecimiento á 
favor del doctor don Joaquín O tazo y 
Díaz . 
L O S P E N A D O S C U B A N O S 
E l Gobernador Militar de esta isla, 
de acuerdo con la Secretaría de Estado 
y Gobernación, ha declarado que los 
penados cubanos que se encuentran en 
loa Preaidíoa españoles se hallan suje-
tos á las autoridades españolas, aun-
que el delito se hubiese cometido en 
esta Is la . 
T E R N A S 
E l Gobernador Oivil de Matanzas 
ha remitido á la Secretaría de Estado 
y Gobernación las ternas votadas por 
el Ayuntamiento de Máximo Gómez 
para Alcalde Municipal y Io y 2o te-
nientes de Alcalde, proponiendo en 
primer lugar á los señores don Fran-
cisco D í a z Argüel les , don Manuel Mar-
tínez Messí y don Joaquín Betancourt 
J iménez , respectivamente. 
DEVÓLUOION D E F I N C A S 
L a Secretaría de Hacienda ha dis-
puesto devolución á D. Carlos y don 
Felipe Gi l de la casa Barrero l á en Re-
gla; á doña Esperanza y doña Gertru-
dis Martínez de la casa Concepción 84 
en Guanabacoa; y á doña Rosario Mo. 
ner de las casas Delicias lo y 17 en di-
cha villa, que lea fueron incautadas 
por dóbitoa de contribucionea. 
F I A N Z A C A N C E L A D A 
L a Secretaría de Hacienda ha can-
celado la fianza de D . Antonio Martí-
nez Peris, Administrador que fué de 
la Aduana de Cárdenas, constituida 
por cuatro acciones del Banco Eapañol 
de esta isla, valor de dos mil pesos. 
J U N T A S D E EDUCACIÓN 
E n los puntos qne á continuación se 
expresan se han constituido las Juntas 
de Educación en los términos preve-
nidos en la orden del Cuartel General 
de 6 del corriente. 
Bolondrón.—Señores don Clemente 
Dantin, presidente; don Ernesto Fer-
nández, don Francisco Fernández Oli-
va y don Bernabé Oteiza. 
Madruga.—Señores don José María 
Pardiñaa, presidente; don Alberto Po-
zo, don Antonio Amable, don José A l -
pizar y don Eduardo Lebredo. 
Roque,— Señorea don Enrique Jba-
rra, presidente; don José León Duar-
te, don Antonio Acevedo, don Juan 
José Delgado y don Rafael Mateo de 
Acosta. 
L a /Salud. — Señores don Cayetano 
Méndez, presidente; don José Hernán-
dez, don José Oramas, don Manuel 
Pérez y don Alfredo L . Navarro. 
San Antonio de los Baños,—Señores 
don Antonio Vivanco, presidente; don 
José Maria Vichot, don José de la O 
Rivero, don Manuel Morera y don 
Francisco Ubeda. 
Managua,—Señores don Juan Vasa-
llo, Díaz , presidente; don Joaquín de 
la Pezuela, don Carlos Botella, don 
Pablo Hernández y don Juan Manuel 
Martínez. 
T E L E G R A M A 
E l Gobernador Civi l de Matanzas ha 
pasado un telegrama al Secretario de 
Estado y Gobernación participándole 
que la Junta de Patronos del hospital 
de Colón carece de recursos para sos-
tenerlo, habiendo agotado todos los re-
medios á su alcance, por lo que le ha 
presentado en pleno su renuncia, la 
que no le ha admitido, y pide se gestio-
ne para resolver dicha dificultad. 
¡Qué se apoyaba la acusación en 
nuevas presunciones! ¡Idiotas! ¡Necios! 
¡Asnos! ¡A eso se reducía la tan pon-
derada habilidad de loa cólebrea de-
tectives! (1) 
¡Detener y juzgar á un hombre que 
sin duda jamás oyó hablar ni aún por 
incidencia de ninguna circunstancia 
del crimen! 
¿Qué hacer? ¡Oh! mi esposa? ¡Mi 
pobreesposa! 
Creo que lloré como un niño. ¡No ha-
bía más recurso que tomar una reso-
lución, y esta era una sola la que 
se imponía! ¡Mi amada Felipa se entre 
garía á la justicia para librar al pobre 
infeliz preso en su lugar! 
¡Felipa soportaría con calma la 
vergüenza de un proceso criminal y 
se entregaría á la misericordia de la jus-
ticia humana! ¡Oh! ¡Qué compasión! 
¡Qué compasión! 
¿Qué es, pues, la justicia? ¿Qué ga-
rantíaa ofrece? 
Si tales errores comete, que el ino 
cente no puede escapar á las tortu-
ras de un proceso, ¿aué iba á ser de 
Felipa? 
Y cuando mi casamiento con ella 
me cerraba la boca, ¿cómo probar que 
su locura fué la eausa del asesina-
(1) Fanoionarios de la policía inglesa, cuya ca-
tegoría cqaiTaleá la de losinspectorei, 
to, que fui el único testigo de esa 
locura? 
Este pensamiento hizo me estreme-
ciese de ira imaginando mu hallaba 
cogido entre las apretadas mallas de 
una red 
E r a preciso decírselo todo á Felipa. 
¿De dónde iba á sacar fuerzas para 
llevar á cabo ese acto? 
Apenas estaba repuesta de su enfer-
medad, empezaba únicamente á revi-
vir y desde hace a lgún tiempo asíase á 
una nueva esperanza 
Sí, tenedme compasión, esperábamos 
hacía más de seis meses ese presente 
del cielo y confiaba que una vez fijos 
los ojos en loa de su hijo, y apoyada 
la blanda cabecita de és te en su cora-
zón, creí, repito, que encontraría algu-
na felicidad en la vida. 
¡Y era preciso que regresase á mi 
casa para decir á mi esposa que el ra-
yo había caído y que sólo nos quedaba 
un partido que tomar! 
¡Pues bien! ¡Habrá otro! L a sangre 
corrió rápidamente por mis venas y mi 
corazón latió hasta hacerme daño. 
Mis labios se secaron y experimenté 
una sensación de inmenso desahogo. 
Ex i s t ía ana resolución más sencilla; 
tan sencilla que me eché á reir al pen-
sar que no se me había ocurrido an-
tes. 
¡Rompe ese periódico maldito, Bo* 
D E U D A S 
E l Alcalde Municipal de Ouevitas 
ha remitido á la Secretaría de Estado 
y Gobernación un estado de las deudas 
del Ayuntamiento de loa meses de ju-
ilo á noviembre linclneive ascendentes 
á 3.87G pesos 71 centavos. 
L O S M A E S T R O S D E M A T A N Z A S 
Los profesores de instrucción públ i -
ca y directores de escuelas municipa-
les de Matanzas, han presentado una 
exposic ión al Alcalde y Presidente de 
la Junta de Educación de aquella ciu-
dad, pidiéndole que en unión de los 
demás miembros del Consistorio impe-
tre del Gobierno Müitar la derogación 
del decreto de 7 del actual, y apoye 
loa particulares siguientes: 
1? Que se respeten loa derechos 
adquiridos por los profesores titulares, 
al igual que ea las demáa profesio-
nes; 
2o Que ae aumenten loa sueldos 
establecidos en el aludido Plan, por-
que en la forma y modo que se precep-
túan, y teniendo los maestros que al-
quilar casa, aon iusaficientes para 
cubrir las más apremiantes necesida-
des de la vida: siendo además, de todo 
punto indispensable, la graduación 
natural y lógica en loa expresadoa 
sueldos, si se quiere que el maestro 
aspire, por el est ímulo y la idoneidad 
en el trabajo, á su leg í t imo mejora-
miento; y con él, al de la misión que 
desempeña; y 
3? Que las Juntas de Educación 
sean designadas por acuerdo de los 
Ayuntamientos respectivos y que gi-
ren en propia esfera. 
E l Ayuntamiento de Matanzas ha 
acordado apoyar la solicitud de loa 
maestros, haciéndola suya y que al 
elevarla se refuerzen en lo posible sus 
fundamentos, para que el Gobierno 
Militar, apreciando las razones que se 
expongan, vuelva sobre sus pasos y 
modifique dicha orden en el sentido 
que exige la dignidad del pueblo y 
el profesorado de Cuba. 
L A <:CITY C P M A T A N Z A S . " 
E l martes, á las doce menos cuarto 
de la mañana,tuvo efectp en la ciudad 
de loa dos rios, ante numerosa concu-
rrencia el bautizo de la lancha Oity of 
Matanzas, construida en el almacén de 
maderas del señor don Juan á Zabala, 
y destinada á depósito y trasporte de 
las materias fecales. 
E N MATANZAS. 
E l dia 0 del próximo mes de enero, 
se celebrará en Matanzas una gran 
velada como primera fiesta de la Colo-
nia Española de esta ciudad. 
Dicho dia se considerará de fiesta 
para el comercio español . 
DESIGNACIÓN. 
E l Gobernador Civ i l de Matanzas 
ha designado al señor don Carlos Tre-
lies, para recojer los art ículos quede 
dicha provincia se destinan á la ex-
posición de Par í s . 
Es te acuerdo ha sido notificado al 
Gobernador Militar de esta isla. 
L A S E M B R A D O R A D E T A B A C O 
E l lunes últ imo, como estaba anun-
ciado, se efectuaron con satisfactorio 
resultado en la vega de don Bruno 
V i v ó en Pinar del Rio y no de don Pe-
dro Soler, como dijimos tomando la no-
ticia del periódico E l Porvenir de aque-
lla ciudad, las pruebas de una máqui-
na americana que planta la semilla y 
la riega si el terreno está seco. 
E L SEÑOR H E R N Á N D E Z 
Cumplida la licencia que se le con-
cedió ha vuelto á encargarse de la Se-
cretaría del Ayuntamiento de Cienfue-
gos el señor don Lino R. Hernández , 
cesando en dicho puesto el oficial pri-
mero señor don Ramón Morales, que la 
desempeñaba por sust i tuc ión . 
C O L E O L O D E ABOGADOS 
D E C I E N F U E G O S 
E n junta general celebrada reciente-
mente resultaron electos para formar 
la Junta Directiva que habrá de fun-
cionar durante el año próximo los seño-
res siguientes.-
Decano.—Dr. don Joaquín Torrien-
te. 
Primer Diputado.—Ledo, don Joa-
quín Casanova. 
Segundo idem.— Dr. don Eduardo 
Ñ o ñ e z Rossié. 
Tesorero.—Ledo, don Federico Na-
varro. 
Delegado en Sagua.—Ldo. don R a -
món García García, 
Secretario Contador. — Ledo, don 
Juan P . Carbó. 
Dicha Junta tomará posesión, s e g ú n 
los estatutos, el domingo 17. 
COMITÉ D E L B A R R I O D E SAN F E L I P E -
Bete Comité celebrará ses ión el sá-
bado 1G, á las ocho de la noche, en el 
Colegio Gran Anti l la , Aguiar, 71. 
Se suplica á loa señores vecinos y 
afiliados su concurrencia á eata junta 
en que ae tratarán particulares de im 
portañola. 
Habana, 14 de diciembre de 1§99.— 
E l Secretario. 
COMITÉ D E L B A R R I O D E 
SAN F R A N C I S C O . 
De orden del señor Presidente, cito 
á todos los afiliados á este Comité para 
la junta que ha de celebrarse en la no 
che del 15, á las ocho en punto, en la 
casa San Ignacio, Q3. 
Suplicando la más puntual asisten 
cia, pues hay que tratar de asuntos 
trascendentales. 
E l Secretario, José Virio. 
A Y U N T A M I E N T O D E L A H A B A N A ™ 
D e p ó s i t o de perros . 
E n el día de hoy han Ingresado en 
este D e p ó s i t o 5 perros recogidos en 
la v ía pública, pagándoae por este 
concepto $1 25 ots., á razón de25 cen-
tavos por cada perro. 
De loa perroa depositados en dias 
anteriores, se han sacrificado 4 en e) 
día de hoy, ascendiendo á 1.218 el nú-
mero de los sacrificados, deade el d ía 
17 de Agosto del corriente año, en que 
se puso en vigor el artículo 9? del Re-
glamento. 
Habana 12 de Diciembre de 1899.— 
E l encargado, Salvador R. Laguar 
dia. 
Europa j América 
RUSIA. Y JAPON 
Moscou, Dic. 5 . — E l Emperador del 
Japón en prueba de la cordialidad de 
relaciones que existen en la aotaalidád 
entre su gobierno y el del Osar, ha con» 
decorado al ministro plenipotenciario 
ruso en Tokio, Barón von Rosen, con 
las insignias de la orden del Sol h a -
ciente. 
E l tráfico de mercancías en el inte-
rior de Rusia está atravesando una 
crisis sin precedente. Los almacenes 
y ascensores están llenos de mercan-
cías y cereales que no se pueden despa-
char por falta de material. E l total de 
mercancías detenidas se calcula que 
asciende á 28 600 vagones de carga eva-
luados ea 19.000.000 de rublos. Tanto 
los fabricantes, como las casas recep-
toras, han suspendido ya sus operacio-
nes convencidos de que sus mercancías 
no tienen salida por ahora. 
Un despacho de Constantinoola dá 
la noticia de qne Said Bey, Ferdhy 
Bey y el Mollah Zía á quienes se con-
denó á reclusión perpetua por supues-
ta complicidad en una conspiración pa-
ra destronar al Sultán Abdul Hamil, 
van á ser indultados pronto. 
EL MATRIMONIO EN ITALIA 
Roma, diciembre 5 , — E l gobierno ita-
liano ha resuelto hacer una concesión 
importante á los clericales, en virtud 
de la cual abandonará la impopular 
disposición que ordenaba celebrar el 
matrimonio civil antes que el matrimo-
nio religieso. E l gobierno propone es-
tablecer una ley, en virtud de la cual 
el sacerdote celebrante estará obligado 
á dar cuenta á las autoridades muni-
cipales de cada matrimonio que cele-
bre y exigir que los casados canónica-
mente ae casen después civilmente: 
L a proposición satisface, por comple-
to, á todos los cató l icos moderados. 
E n loa círculos relacionados con el 
Yaticano se asegura que se han co-
menzado las negociaciones, por encar-
go del emperador Guillermo de Ale-
mania, con el fin de lograr el apoyo de 
os diputados cató l icos , en el Reichs-
tag, en favor del proyecto de aumento 
de laa fuerzas navales alemanas. E n 
compensac ión , se dice que el empera-
dor e s tá dispuesto á autorizar el esta-
blecimiento de una Nunciatura en 
Ber l ín . 
berto Nosth y arroja los pedazos al 
viento! 
¡Olvida lo que le ís te y v u é l v e t e con 
rostro alegre á tu casa! 
¡Preséntate ante la que te ama con 
la sonrisa en los labios, que no será la 
primera vez que muestres así tu son-
risa! 
¡Haz un esfuerzo, preséntate como 
de costumbre y ahoga el secreto en el 
fondo del corazón! 
¡Házlo así y serás feliz para siem 
pre! 
¡Pero ese hombre! ese hombre 
que pasadas algunas horas debía ser 
juzgado por el crimen de otro, ¿qué va 
á ser de él? 
¡A ese tonto infeliz sin duda le ab 
solverán! ¡tonto! ¡Esa es la palabra 
que conviene al inocente que atrae so-
bre sí laa sospechas! 
Pero, jy si la justicia sigue hasta el 
fin ana pesquisas y si ese hombre 
muere? 
¡Y bien! ¿qué representa su misera-
ble existencia ni ciento para hacer con-
trapeso á la felicidad de Felipa? 
¿Qué es eso de la conciencia? 
¿Qaé es el bien y el mal? 
¿Qué es d e s p u é s de todo el crimen? 
¿Qué representación tiene ese fan-
tasma vano al que los hombres llaman 
honor? 
¡Callar y olvidarl A eso se reduce 
todo y nada más. 
Sociedad Económica. 
L a candidatura que ayer publica-
mos, al dar cuenta de que la Sociedad 
Económica de Amigos del P a í s cele-
brará junta general ordinaria el pró-
ximo dia 15 á las ocho de la noche, ha 
sido modificada, s e g ú n se noa informa, 
figurando como censor nuestro distin-
guido amigo particular don Antonio 
Martin Rivero, en vez del señor Estra-
da Mora. 
L& COLONIA ESFANOLá 
D E C A I B A R I E X . 
Junta Direct iva de la U n i ó n Españo-
la de Caibarién para 1900, nombra-
da en Junta general el 10 de di-
ciembre de 1899; 
Presidentes honorarios. 
Sr . D . Pedro R o d r í g u e z S u á r e z . 
Manuel L ó p e z Coss ío . 
. . J o s é G r u a r t Rufí . 
Vicepresidentes honorarios. 
Sr, D . Isidoro Solernou. 
. . F e r m í n Mart ínez . 
ler. Socio de mérito, 
Sr . D . Alfredo GK Fuentes. 
Presidente. 
Sr . D . J u a n Mir Cirera . 
Vicepresidente. 
Sr. D . Aureliano Diaz . 
2? Vicepresidente. 
Sr . D . J u a n P a l a n Ser ra . 
Tesorero, 
S r . D . Antonio Imaz Llaguno. 
Contador. 
S r . D . J o s é Gonzá l ez Fuentes . 
Secretario. 
Sr . D . Mart ín Portu . 
Tice, 
Sr. D . Manuel Mart ínez Otero. 
Vocales, 
Sr . D . Salvador Y i l a r i ñ o . 
. . Salvador A r i a s . 
Lu ia Ugalde. 
. . Celedonio Berros. 
. . Gregorio Villegas. 
. . Lucio Torrea. 
. . Francisco Alverd i . 
. . J u a n V i d a l . 
. . F a b i á n Sarabia. 
Antonio Pombal. 
. . Enrique Cueto. 
. . E s t é b a n P í . 
Suplentes. 
Sr . D . Ignacio Ruiz . 
. . Rafael Carball ido. 
. . Evar is to Gut iérrez . 
Mario Salcines. 
. . J o s é F e r n á n d e z Blanco. 
. . Antonio de los Heros. 
. , Alejandro G o n z á l e z . 
. . Ricardo F e r n á n d e z . 
El ruptro flo espoles 
E n el Registro abierto en el A y u n -
tamiento de esta ciudad se inscribie-
ron ayer 32 españolea. 
Ayer se inscribieron en el Registro 
de la Secretar ía de Estado 35 españo-
les que desean conservar su naciona-
lidad. 
De provincias se recibieron en dicha 
oficina 2 actas de inscripción. 
HoYÍniíento Naritimo 
E L IÍÑDIA 
Procedente de Galveston fondeó ayer en 
puerto conduciendo carga general el Fapor 
alemán India . 
E L N I L E 
Para el mismo puerto se hizo ayer á la 
mar eiv lastre, el vapor ingléa ATííc. ^ 
E L O L I Y B T T E 
Con carga general, correspondencia y pa-
sajeros salió ayer Jjara Cayo Hueso y Taja-
pa el vapor correo americano Olkette. 
E L A R A N S A S . 
Para Nueva Orleans salió ayer el vapor 
americano Aransas con carga general. 
—Tienes en tu poder,—me dijo,—la 
fortuna, la juventud, y e s t á s dotado de 
una voluntad icflexible qne no ñ a q u e a 
bajo el peso de un abrumador secrete; 
te adora la más preciosa de las criatu-
ras y te esperan laa a legr ías de la fa-
milia, ¡no tienes derecho á vacilar! 
Durante muchas horas v a c i l é y lu-
ché contra la t en tac ión , y por dos ve-
ces me l e v a n t é con la firme intención 
de romper el periódico , arrojar al vien-
to los pedazos y dejar que los sucesos 
siguiesen su curso, pero las dos veces 
le dejé caer al suelo. 
Decididamente no tenía valor para 
hacerlo. 
¡Era un hombre honrado y no podía 
cometer un acto tan cobarde un 
crimen! 
L a sangre de ese miserable caería 
sobre mi cabeza, y todas las alegrías 
de la tierra no habrían bastado para 
devolverme la paz de mi conciencia, el 
remordimiento me hubiera conducido 
hasta el suicidio! 
Dejad á los predicadores afirmar que 
es fácil recorrer la senda del pecado, 
porque existen pecados que el hombre 
honrado (no hablo de un héroe, hablo 
sencillamente de un hombre honra-
do) creerá más fácil acometer que evi 
tar. 
Rehuso humildemente, no obstante, 
toda alabanza, ¡quise ceder y no pu-
de 
4 
E L F L O E I D I A N 
Este vapor inglés que entró en puerto 
»yer por la mañana, procedente de Liver-
pool y Tampico salió por la tarde, con rum-
bo á Nueva Orleans, llevando carga de 
tráosito. 
L A N C H A A P I Q U E 
Al en puerto ayer á las dos de la tarde 
el vapor alemán India, chocó con una lan-
cha del tráfico en bahía que estaba cargada 
con 400 barriles de papas, echándola á pi-
que* 
No hubo desgracias personales. 
G A N A D O 
De Galveston recibieron ayer los Sres 
King v Richard por el vapor India 53 caba-
llos. 
NOTICIA»1 JOÍIlClALBS. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Sala de lo Civil. 
Intestado de doña María Rodríguez 3 
Acevedo. Ponente: señor G-uiral. L e -
trado: licenciado L a Guardia. Procurador 
señer Mayorga. Juzgado, de Bejucal. 
Ejecutivos seguidos por don Ernesto A: 
Longa contra la sucesión dn don Juan S. 
Aguirre. Ponente: señor Jaime. Letrado: 
licenciado Sola. Procurador: señor Sterling. 
Juzgado, de Jesús María. 
Secretario, Ldo. Almagro. 
JUIOIC S OEALBS. 
Sección V 
Contra Adolfo Febles, por hurto. Ponen-
te: señor Demestre. Fiscal: señor Lancis. 
Defensor: doctor Bustamante. Procurador: 
señor Cotoño. Juzgado, de Guadalupe. 
Contra Pablo Zayas, por hurto. Ponen-
te señor Demestre. Fiscal: señor Lancis. 
Defensor: licenciado Moré. Procurador: 
señor Sarrainz. Juzgado, de Guadalupe. 
Contra Francisco de Rivas, por hurto. 
Ponente: señor Barrena. Fiscal: señor 
Lancis. Defensor: licenciado Sánchez. Pro-
curador: señor Cotoño. Juzgado, de Gua-
dalupe. 
Contra Juan García Morales, por hurto. 
Ponente: señor Barrena. Fiscal: señor 
Lancis. Defensor: licenciado Ecay. Procu-
rador: señor Sarrainz. Juzgado, de Gua-
dalupe. 
Secretario, Ldo. Miyeres. 
Sección 2.' 
Contra Ramón Hernández, por lesiones. 
Ponente: señor Aguirre. Fiscal: señor Be-
DÍtez. Defensor: licenciado Nogueras. Pro-
curador: señor Tejera. Juzgado, del Pilar. 
Contra Leandro Bretn, por rapto. Po-
nente: señor Aguirre. Fiscal: señor Bení-
tez. Defensor: licenciado González Rniz. 
Procurador: señor Mayorga. Juagado, del 
Pilar. 
Secretario, Ldo. Villaurrutia. 
Aeoión 3* 
Contra Gonzalo Fernández Morales, por 
estafa. Ponente: Freiré. Fiscal: señor Az-
carate. Defensor: licenciado Barraqué. 
Procurador: señor Mayorga. Juzgado, del 
Cerro. 
Contra Ricardo Pérez Ordóñez, por rap-
to. Ponente: señor Iglesias. Fiscal: señor 
Azcarate. Detensor: licenciado Tremols. 
Procarador: señor Pereira. Juzgado, del 
Cerro. 
Contra Miguel Ortiz Rodríguez, por co-
rrupción de menores. ;Ponente: señor Igle-
sias. Fiscal señor Azcarate. Defensor: l i -
cenciado Sola. Procurador: señor Sarrain. 
Juzgado, del Cerro. 
Secretario, Sr. Fernánder. 
Aduana de la S a b a n a . 
I3TADODB LA. R K G A . ü D A C I Ó N O B T K N I D i 
• H KL DÍA D K LA. F E C H A : 
Depó- Recauda-
süoa ción firme 
Por previos pagos....$ . . . 
Derechos de Importa-
ción 
Id. de exportación.... . 
Id. de puerto . . . . . . . . . . 
Id. de toneladas de ar-
queo traves ía . . . . . . . . 
Idem cabotaje 
Atraque de buques de 
travesía 
Multa 
Ide-n cabotaje.. . . . . . . . 
Veterinaria 
Id. de almacenaje 
Embarco y desembarco 












Total $ 41742 95 
Habana 11 de diciembre de 1£9 j . 
G A C E T I L L A 
NOCHES D E Ó P E R A . — L a s de Pay-
ret ya han cesado con el beneficio del 
notable maestro Donizetti. 
La Bohemia, qne sirvió para inaugu-
rar la temporada, se ha utilizado para 
despedirla. 
Se suprimió el segundo acto por fal-
ta de coros. Estaban embarcados des-
de la víspera. 
E l maestro Donizetti, que ya nos 
habia dado grandes pruebas de sn ha-
bilidad como director de orquesta, nos 
fppstrp esa noche su talento de com-
positor ía sinfonía La Batalla, pie-
ya descriptiva de alto valer musical. 
l í o se cantó el anunciado tercer ac-
to de Aida. Veleidades del carácte. 
de Ohfllla qne han pesado desfavorar 
fyletpenpe en codo el oqrso de la tem. 
porada 
Machos y muy buenos regalos tuvo 
el Sr. Donizetti. A l terminar la eje-
cución de L a Baiulla, recibió de ma-
pos del Sr. Ankerman un estache qne 
contenía un valioso presente que le 
p frecían todos los profesores de la or-
qaesta. 
Respecto á la Opera Francesa, ya 
lo decíamos ayer: continúa la compa-
ñía desligada de toda relación con la 
pmpresa de Albisu. 
Sin excepción de nadie, la compa-
ñía toda ofrecerá una serie de repre-
sentaciones bajo la dirección del maes-
tro Micosis s. 
En el repertorio ligaran L a Nava-
frt^ítf y Ilamlet. 
l¡o ftay empresarios ho son todos 
los artistas. 
Desde mañana, viernes, dará co-
mienzo á sos tareas en el mismo teatro 
de Tacón con la ópera E l Trovador, la 
nueva compañía, constituida con el 
nombre de "Asociación Artística." 
E l sábado, beneficio de Mine. Tale-
xis con un programa escogido, y el do-
mingo por la noche también habrá fun-
ción con gran rebaja de precios. 
Y para terminar esta rápida nota, di-
remos que ya está abierto en la Conta-
duría de Tacón el abono para la tem 
porada de 8ieni. 
f ll viejo empresario, que boy se en< otra en Gaadalajara, espera abrir 
la temporada en los primeros días de 
Enero. 
F E S T I V A L - O A P D E V I L A . — C o n t i n ú a n 
con la mayor animación los preparati-
vos para el Gran Festival que ha de 
celebrarse el próximo domingo en los 
terrenos de Al mondares y cayos pro-
aüójbos se destinan á la señora viuda 
é hijos de don Federico Capdovíta. 
E n las carreras de cintas á caballo 
tomarán parte distinguidos jóvenes de 
esf a sociedad. 
Entre otros recordamos á los siguien-
tes: Eugenio Silva, Luis Kodolfo A l -
varez; comandante Manuel Secados, 
Üiafael Mártínéz Xbor, Alfonso Alva-
rfez de la Campa, Domingo Betharf, 
po?onel Icario Diaz, coronel Carlos 
Martín Poey, Manuel Galán, Enrique 
Oasaso y coronel Alfredo Arango. 
Las carreras serán dirigidas por el 
conocido y apreoiable joven, el simpá-
tico comandante Oabrielito de Cár-
denas. 
L a comisión de estudiantes de Me-
dicina, organizadora del Fest ival -
Capdevila, nos pide hagamos público 
que las señoritas madrinas se reunirán 
dicho dia, á las once de la mañana, en 
. el «Sport Club, de donde saldrá la co-
mitiva. 
Antes del sábado deben ser remiti-
das las cintas á la morada del presi-
dente de la comisión, San Nicolás nú-
mero 54, 
Estas cintas medirán cinco dedos 
de ancho por un metro de largo, con 
un anillo en un extremo. E n el otro 
extremo 00 fleco, 
N U E V O S A R T I S T A S . — A bordo del 
' vapor Harana llegaron ayer, conforme 
habíamos anunciado, los nuevos'artis -
tas qne vienen á reforzar la notable 
compañía del circo de Pnbiilones. 
Proceden del Gran Circo de B a r -
num, donde, como es sabido, no hay 
más que notabilidades. 
E n breve harán su debut. 
L a función de esta noche en el popu-
lar circo de Neptnno y Monserrate 
ofrece novedades á granel. 
E l sorprendente "acto de la malo," 
por Mr. Albert, llamará de nuevo la 
atención de los espectadores. 
L A O B I E N T A L . — E n t r e las tiendas 
elegantes de la calle de Obispo, en 
uno de los tramos más céntricos de es-
te boulevard habanero destáoase L a 
Oriental. 
E s una casa surtida constantemente 
de novedades. 
Sn dueño, nuestro apreoiable amigo 
don Eamiro de la Biva, es persona en-
tendida y de larga experiencia en el 
giro. 
As í se explica que La Oriental haya 
conquistado ano de los primeros ran-
gos entre los establecimientos de su 
clase y que figure honrosamente en el 
número de laa tiendas predilectas de 
las principales familias. 
Las novedades de invierno llaman 
actualmente la atención de todos 
cuantos visitan L a Oriental. E s un 
mundo de (¡primores en telan, cintas, 
encajes y lancería en general que ya 
en vidrieras, en estantes ó en mostra-
dores pone de manifiesto el opulento 
estado de la simpática y acreditada 
casa de Obispo 72. 
Espléndidas las existencias de se-
das, de diversos colores y calidad in -
mejorable. 
J S I E M P R E AMAB! 
..¿Qué me importa la muerte?., ¿qué la 
v i d a ? . . . 
¡Quiero amar y de amor palidecer! 
Tan solo por un beso, yo daría 
La idea que siento on mi cerebro arder. 
¡Quiero por mi mejilla enflaquecida 
De la pasión las lágrimas sentir! 
¡Quiero gozar la inexplicable dicha 
D e, por amor con frenesí, sufrir! 
Quiero contar que herido de un engaño 
Juró no amar mi corazón jamás 
Y ahora es el juramento que yo hago 
No vivir un instante sin amar. 
Corazón desbordado de amargura, 
¡Despójate de orgullo y de desdén! 
Rasga ya la mortaja que te enluta, 
Vu elve á la vida y al amor también. 
Después de haber sufrido, es el destino» 
¡Ay! es preciso sin cesar sufrir; 
Después de haber amado es tu triste suerte 
¡Amar., y siempre amar., hasta morir! 
M . M. Flores. 
A L B I S U . — L a s tandas de esta noche 
están cubiertas en el orden siguiente: 
A las ocho y diez: Instantáneas; á 
las nueve y diez: Cuadros disohentes; 
y á las diez y diez: £Jl dúo de la A f r i -
cana. 
E s t a última zarzuela será cantada 
por la señorita Morales y el tenor 
Mathen. 
VINOS G A L L E G O S . — L a acreditada 
casa de loa señores Romero y Montes 
—Lamparilla número 34 A—ha reci-
bido en estos dias una nueva |remesa 
de los afamados vinos gallegos del K i -
vero de Avia. 
Estos vinos, por su pureza, agrada-
ble sabor y escasa cantidad de alcohol 
que contienen, están recomendados 
como sanos y aperitivos al par qne co-
mo los más á propósitos para los paí-
ses cálidos. 
E l análisis realizado en el Labora-
torio químico de este Municipio es al-
tamente favorable á los vinos del Jii-
vero de Avia, 
P O E M I T A E N P R O S A . — 
£ 1 niño y la madre. 
—Madre, ¿cómo es que mi her-
manito está tan tranquilo en su lecho? 
He querido despertarlo (y no lo oigo 
respirar, y no lo veo sonreír, y me 
dicen que está muerto. 
Tomé mi labor, me senté cerca de su 
cana y me puse á <santar aires alegres; 
pero se me ha hecho callar porque mi 
hermanito está muerto! 
Me dicen que despertará más bello 
aun que lo bello que esta abora, y que 
Dios lo hará dichoso en el Cielo. Ma-
dre mía ¿cómo sucederá eso? 
—¿Te acuerdas, niño querido, de 
aquel objeto negrasoo y frío que lleva-
bas un día en tos manos y colocaste 
en el muro de la ventana? T a creías 
qne aquello era un gusano seco, ¿uo es 
verdad? T yo te dijo que no era así: 
que Dios podía romper aquel capullo 
marchito, y hacerte ver algo de lo 
cual quedarías encantado. 
Pues bien, mira la crisálida; su en-
voltura nada cubre. Entre tanto pa-
sea tu mirada por el aire, y observa 
aquel insecto que revolotea allí 
allí 
—Sí, mamá, que revolotea con sus 
alas matizadas de bonitos colores. Mi-
ra, mira como se plega ligeramente 
cuando trato de alcanzarlo. " 
Pues ahora lo comprendó todo, ma-
dre mía. Si Dios transformó de ese 
modo la oruga y la libró de su prisión, 
y la arrojó al aire con alas de oro 
¿enán bello no ha de estar mi hermani-
to el día que Dios le dé alas para ele-
varse más allá de este mundo perece-
dero, y lo lleve á vivir entre los án-
geles? 
ül. Oilman. 
P A 0 0 T I L L 4 . . — 
Upa rusa que tiene ochenta años 
ha dado á luz ahora 
con gran felicidad de un solo golpe 
dos nioas muy hermosas. 
¡Falta le hace á la Rusia ser tan grande 
si las viejas de allá son así todas! 
L A OENSUEA E N L A S ÓPERAS—Cuan-
do en I840 se dió en el teatro ( Apo-
llo," de Boma, el "Guillermo Tell ," de 
Bossini, apareció ésta con el nombre de 
'Bodolfo Sterling." E n aquellos tiem-
pos de gritos patrióticos, la censura 
era muy rígida, sumamente rígida, así 
qne la obra maestra del "Oisne de Pé-
saro," no fué seguramente el sólo 
«partifo víctima de tanta severidad. 
Véanse las pruebas: " I Boritani" 
tDmó el nombre de "Elv ira Va l tón ." 
'•Ginramento" el de "Amore e Dove-
re," "Norma" el de ' Foresta di I r -
minsul," "Lucrecia Borgia" el de 
"El isa da Fosen," " ü u t a di Portici' ' 
el de "Pesoatori di Brindisi,^ "Júvc- . 
rita" el de "Daila" y también el de 
'•Leonora," "Bigoletto"el de "Visear-
' n L e o n J o m ! 
Las tesos son cual los leoncillos; 
débiles é inofensivas en su primer 
periodo; pero más fuertes y peligrosas 
á medida que trascurre el tiempo. 
La influenza, la congestión pulmonal 
y la pleuresía se curan fácilmente si se 
las somete á un tratamiento tan luego 
de presentarse la tos. 
La bronquitis, la pulmonía y hasta la 
tisis se dominan prontamente sí se las 
atiende al iniciarse. 
O Pectoral 
de Cereza 
del Dr. Ayer 
pronto vence la tos que acompafia ¡í 
estas enfermedades en sus comienzos. 
Empleándose pronto el pectoral cura 
pronto. 
Cuando la enfermedad está bien 
desarro liada, aún 
entonceselPectoral 
do Cereza reduce la 
fiebre, mataeldolor, 
facilita la respira-
ción y restablece 
r á p i d a m e n t e la 
salud. 
Para todas 1 a s 
afecciones do l a 
garganta y los pul-
mones, agudas ó 
crónicas el Pectoral do Cereza del Dr. 
Ayer ofrece una curación cierta y com-
plata cuando la curación es posible. 
Pero, recuérdese que es más fácil 
dominar un león joven que un león en 
la plenitud do su desarrollo. 
Póngase en guardia contra las imita-
ciones baratas. Véase que el nombre 
do Pectoral de Cereza del Dr. Ayer 
esté vaciado en el fiasco. 
Preparado por el 
Dr. J. C. Ayer y Cía., Lowcll. Mass., E.U. A, ' 
dello," "Traviata" el de "Violetta," 
"Giovanna d' Arco" el de ( Orietta di 
Lesbo," "Gli ü g o n o t t i " el de < Benato 
di Cromwell," "Boberto il D i a v o W 
el de Boberto di Picardía" y la ' F h r -
za del Destino ' el de "Don Alvaro," 
etc. etc. 
L A NOTA F I N A L . — 
Dos cesantes se despiden: 
—Hasta mafiant». 
—¿A qué hora? 
—Después de comer. 
—Hombre, no digas tonterías. 
FIEBRES DE ACCESO 
F I E B R E S P A L Ú D I C A S 
Se cortan y curan inmediatamente to-
mando 12 Perlas de sulfato de Quinina de 
Clertan. 
Estas Perlas, preparadas en París con 
la aprobación de la Academia de Medicina, 
se vepdien en frascos en todas las far-
macias y droguerías, 
Puede también hacerse uso de l̂ s perlas 
de bisulfato, clorhidrato, de bromhidratq 
ó de valerianato de Quinina de Clertan 
pues todas ellas son eficacísimas. 
La Quinina de Clertan es la más pura y 
por tanto la más eficaz que existe ep el 
mundo. Exíjase sobre la etiqueta la firma 
Clertan. 
Véndense en frascos en todas las farma 
cías y droguerías. 
La Quinina de Clertan es la más pura 
y por.consiguente lamas eficaz que existe 
en el mundo. 
Exijas»1, sobre la etiqueta la firma Clertan 
Si gozas perfecta salud, pasa de largo y no te detengas á leer el presente 
anuncio; pero si sufres de catarros frecuentes, de ronquera ó tos cominua; si 
sientes cansacio, asma ó ahogo; si tienes enferma la piel y no tienes apetito y 
tus fuerzas decaen, sigue leyendo hasta el fio. 
Hay un medicamento de poderosas virtudes que ha logrado inmenso cré-
dito en el país, por las numerosas curaciones que ha hecho, y es el l Á c o r 
d e B r e a v e g e t a l d e l D r . G o n z á l e z . Las propiedades balsámicas de este 
preparado modifican las membranas mucosas de la nariz, de los bronquios, de 
los pulmones y de los órganos génito-urinarios, cuando se hallan fluxionadop; 
facilita la segregación de las mucosidades, cura la tos por rebelde que sea; qui-
ta la ronquera y ahogo y despierta el sudor, despejando la cabeza. 
E l L i c o r b a l s á m i c o de B r e a v e g e t a l d e l D r . G o n z á l e z purifica la 
sangre extirpando los malos humores y hace desaparecer de la superficie del 
cuerpo las manchas, herpes, granos, llagas y ulceraciones, etc. 
E l L i c o r b a l s á m i c o de B r e a v e g e t a l d e l D r . G o n z á l e z , , modifi-
cando las mucosas y parificando la sangre, normaliza las funciones todas del 
organismo, de modo qne con su uso se aumenta el apetito, se hacen buenas di-
gestiones, se evacúa fácilmente (las señoras mestrdan coa regularidad todas las 
lunas) experimentándose por las noches un sueño dulce y tranquilo y s intién-
dose siempre un buen humor, propio del estado perfecto de salud. 
Además de diaforético (que hace sudar) el L i c o r b a l s á m i c o d e B r e a 
v e g e t a l d e l D r . G o n z á l e z es diurético, que quiere decir que aumenta la 
secreción de la orina, desobstruyendo los ríñones y facilitando la curación de 
los catarros de la vegiga. E s además on estimulante general del sistema y por 
ese motivo las personas débiles ó extenuadas ven con el uso del L i c o r d e 
B r e a d e l D r . G o n z á l e z levantar sus fuerzas y aumentar el vigor. 
E l L i c o r b a l s á m i c o d e B r e a v e g e t a l tiene sabor agradable y como 
no entran en su composición sustancias nocivas ni tóxicas pueden tomarlo lo 
mismo las señoras y loa niños mayores de dos años que los hombres, siempre 
con arreglo á la instrucción que aoompaña á cada botella, 
E l éxito obtenido durante treinta años, hace que el medicamento no sólo 
se haya propagado por todo el país, sino qua se ha extendido á otras naciones. 
E l l i c o r b a l s á m i c o d e B r e a v e g e t a l d e l D r . G o n z á l e z , (de la Ha-
bana) se prepara y vende en todas cantidades en la 
B O T I C A Y D R O G U E R I A . MSAN J O S E " 
C a l l e d e H a b a n a m t m . 113, e s q u i n a á L a m p a r i l l a . — H a b a n a , 
ü . 1746 Db. 7. 
E M P U J E B A H E V A P O R E S 
D E 
M E N E N D E Z Y C O M P . 
Saldrán todoa los Jueves, alternando, de Batabanó para Santiago de Cuba, los va-
pores R E I N A D S I<OS A N Q E L E S y A N T I N O G t E K T E S MENENDE2 
haciendo escalas ei O I E N F U E G O S , O A S I L D A , T U i í A S , J U O A B O , S A N T ^ 
OEÜZ D B I B Ü B y M A N Z A N I L L O . 
Beolban pasajeros y carga para todos '03 puertos Indicados 
El próximo Jueves saldrá el vapor 
R E m A D E L O S A N a E L E S 
leipu&i de la llegada del tren directo del Camino de Elerro. 
E l vapor J O S E F I T A s a l d r á da B a t a b a n ó todos los domingos para 
Olenfuegos, C a s i l d a y T a n a s , retornando á dicho Surgidero todos los 
J ue ves, 
S E D E S P A C H A E N 
S A N I G N A C I O N U M E R O 8 2 
o 1446 78-1 O 
JARABE PECTORAL C A L I A N T E L E BREA, COBEIRA Y TOLÜ 
preparado por Eduardo Falú, farmacéutico de Faris 
Este Jarabe es el mejor de los pectorales conocidos, pues estondo compuesto de los balsámi-
cos por ezceledeia de BREA y el TOLÜ, asociados ála CODEINA no expone al enfermo á su-
frir congestiones de la cabeza oomo sucede con los otros calmantes. Sirve para combatir los ca-
tarros agudos y crónicos, haciendo desaparecer con bastante prontitud la bronquitis mas intensa; 
en el asma sobre todo este jarabe será un agente poderoso pora calmar la irritabilidad nerviosa 7 
disminuir la espectoración, 
En las personas de avanzada edad el JARABE PECTORAL CALMANTE dará un resul-
tado maravilloso disminuyendo la secreción bronquial y el osnaaucio. Depósito principal: BO-
TICA FRANCESA, San Rafapi 62 esquina á Campanario y en todas las demás boticas y dro-
guerías acreditadas de la Isla d e Cuba. 
C1718 »U I D 
11 
S e ñ o r a : 
No olvide Vd. suscribirse á 
L A E S T A C I O N " 
Sin igual Revista de Modas. E s 
la más barata y la mejor que vie-
ne á la Habana. 
jSolo vale un centén al año! 
Dos entregas al mes. 
LiMaWilsoMWlHS 
C 1*42 8-7 D 
CRONICA RELIGIOSA 
DIA 14 DE DICIEMBRE. 
Este mes ettá consagrado & la Ir maculada Con-
cep' ión de la Santísima Virgen. 
El Circular esti en Nuestra Sefiora deQusddupe. 
Pan N casio, obispo, y santa Eutrofia, virgen. 
San NÍCÍSÍO, obispo, y compañeros, mártires. 
Entrando en el siglo V en paite de las Qalias un 
Íioderoso eiército de bárbaros germanos, saquearon a ciudad de Reims. San Nicasio, su obispo, iba de 
puerta en puerta alentando á tu grey, y fué asesi-
nado junto con varios santos y la virgen Entropía. 
A'gunos autores h*cen mencióa de el os á 11 de 
octubre, pero el Martirologio romano los c'ta en 
ecte dia. 
FIESTAS EL VIERNES. 
Misas solemnes.—En'» Catedral la de Tercia á 
las cobo, y en las demás iglesias las de costum-
bre. 
Corte de María.—Día 14—Corresponde visitar á 
Nt ra. Sra. de la Consolación ó Cinta en la Capilla 
de San Agusi.a. 
Fiesta de San Lázaro. 
El domingo próximo 17 del corriente se celebrará 
la fiesta y romería anual al papular patrono San 
Lázaro. Uirgirá la orquesta en la misa solemne, 
que tendrá lugar á las ocho y media, el eminente 
maestro Pallan, estando la oración sagrada á cargo 
del elocuente patriota cubano P. Aurelio, Carme-
lita Descalzo, que tintos lauros está recogiendo en 
el púlpito durante los t timos tiempos. Botadores, 
fuegos, música, iluminación, etc. 
6034 4-14 
Ig l e s ia de la Merced. 
. El domingo 17 del corriente tendrán lugar los 
piadosos ejeruic os mensuales del Santo Escapula-
rio de U Merced. A las siete y media la misa de 
comunión peaeral y á las ocho la solemne con ser-
món K. S. D. M. Por la tarde, á lais siete y media, 
las piadosas práctioas de costumbre, teniendo lugar 
inmediatamett) la procesión por las naves del tem-
plo de la Virgen Milagrosa, finalizando con la Salve 
y despedida á María lumacnlada. Se suplica laasis-
tenoia de todos en especial de los ecuades. 
(PIO 3-14 
ial de 
£1 viernes dia 8 del actual principia en esta igle-
sia la novena á Ntra. Sra. de Guadalupe, Patrona 
Titular de la misma, con misa cantada á las ocho y 
& continuación el rezo correipondiant i . El dia 16, 
v'spera de la fiesta, después de la reserva del Jubi-
leo C ir. u lar, se cantarán solemnes Vísperas, Salve 
y Letanías. El domintro 17, á las ocho y media, 
ptincipiará la misa solemne de la fiesta, estando 
el panegírico á cargo del elocuente orador sagrado 
R. P. Luis Vega, C. M. . terminando por la tarde 
con la preces ÓD, bendición y reserva del Santísimo 
S icramento-
El Cura Pá r oco time el honor de invitar á la 
Muy I . Archicofracía del Santísimo de Guadalupe 
en particular v á todos sus feligreses y deyotos de 
la Santísima Virgyj, á fit( de que cun su asistencia 
contribuyan al mayor lucimiento y esplendor de 
esins cultos —Ei Párroco, Gumersindo Rodríguez. 
Habana, 6 de di lembre de 1899. 
5á84 alt 2a-7y11 8d-8 
i j 
I B . I P . I D . 
S r . D . J i s é l i a í M i s 
P R E S I D E N T E DEL CLUB ANTILLANO 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para las ocho de la mañana de hoy, 
la Junta Directiva del expresado Olub invita á todos los so-
cios del mismo y á los amigos del finado para que se sirvan 
rogar á Dios por su alma y acompañar el cadáver desde la 
casa mortuoria, Neptuno 62 altos, al Cementerio de Colón, 
donde sé despide el duelo; favor que no olvidarán. 
Habana, 14 de Diciembre de 1899. 
General Francisco Peraza—Sres. Mlllán A. Birañoaa—Constintino Escobedo—Miguel 
Rniz—Juan Loper—Eduardo Autrán—Luis Suárez Rodríguez—Joaquín de Cárdenas—Anta-
nlo Zaragoia—Vicente Rodríguez—Pedro Pablo Rabell—Jasás Méndez Pérez—Enrique Ma-
thews—Adolfo Viana —Joaquín A. Balllna. 
^ No se reparten esquelas 
C 768 1-14 
G U B I f i n i m de 
B O R B O L L A 
S u forma y tamaños iguales á Christofle. 
S u plateado contiene la misma 
cantidad de plata. 
Su resultado es ventajoso. V e a n las pruebas. 
L o s cubiertos P L A T A B O R B O L L A , son 
hechos con metal blanco extra, 
perfectamente analizado. 
L o s de Christofle son de metal amarillo 
solamente plateado y se venden m á s caros 
que los de P L A T A B O R B O L L A sin 
ser tan buftnos. F í j ense en los precios. 
Cuchillos para mesa % 8-5Ü docena, 
,, „ postre „ 8 00 „ 
Tenedores „ mesa 7-50 „ 
„ „ postre „ 7-00 „ 
Cucharas „ mesa „ 7-50 „ 
„ postre „ 7-00 „ 
Cucharitas „ café „ 4-00 „ 
„ „ especias ,, 2-25 „ 
„ refresco ,, 5-25 
Tenedores ostiones „ 4-50 
Juego cubiertos, tenedor y cuchara $ 4-00 
Cucharones á 2, 21, 3 y 4 pesos uno. 
Tenacillas para a z ú c a r á y 2 pesos una 
SE HáCEN DESCUENTOS AL POR MAYOR 
D e p ó s i t o e x c l u s i v o : 
Compórtela 53, 54 y 56. 
O 166C 25-N 
A G U A S 
ECT S I F O N E S . 
A g u a Osigenada: insustituible en las 
malas digestiones, en las convalecencias penosas 
y para evitar los vómitos á las embarazadas. 
A g u a de Vich.y: nadie ignora sns in-
mejorables resultados en casi todas las afecciones 
del aparato digestivo, del hígado, de los ríñones 
y vegiga; 
Se sigue fabricando el A G U A O A B B O N I O A 
con arreglo á las últimas prescripciones científicas. 
Todas se sirven á domicilio, 
Crusellas, Rodríguez y Cemp. 
I 
r v i C H Y 
Cuarteles 9: 
o 1703 
Teléf. 438 . 
*Td 1»- D 
C u r a la debilidad general, e s c r ó f u l a y raquit ismo de los n i ñ o s . 
C 1632 «U 13-ifiN 
E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 
L A C U - S A T I V A , V I O O S I Z A N T B 7 S E C O N S T I T ' C T Y ' B N ' T B 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a d e E a t a U 
o 1704 »y .d7- l D 
Las célebres Gotas Eléctricas " E X 0 E L 8 I O R " que curan instantáneamente el más terrible dolor de 
muelas. Este maravilloso remedio americano es indispensable en toda casa de familia. 
Cadapcmito en su elegante estuche con una pinza y algodón necesario se vende en todas las dro-
guerías y boticas á 20 centavos plata. Depósitos principales: Drogaorías Sarrá y Johnson. Boticas: Pra-
do 115, Campanario GG, San Miguel 260 y Príncipe Alfonso 112, Farmacia del Dr. Gnillermo Diaz. 
c 1737 alt 13-5 ü 
COMUNICADOS. 
San Sebastián, 31 de Agosto de 1899. 
Sr. D. A fredo P.;rez Carrillo. 
Muy señor mío: Tengo e mayor gnsfo en 
manifestar á Vd. que he «mpleádo tanto en 
América como en inropa y en diferentes 
casos de dispepsia gástrica c intestin&l el 
Vino de 1'. pa.vina de Caadnl, habiendo ob* 
tenido siempre rcsnl'ados íevorables, muy 
especialmente en IOÍ enfermos por atonía 
y crónicos. 
De Vd. affmo. s. s. q. b. s, m.--Dr. Letfn 




Por acuerdo de la Junta Directiva y de orden del 
Sr. Vocal Presidente interino, cita á los socios de 
este Círculo para la Junta general eztraordinsria 
que ha de celebrarse el próxim-» domingo 17 del 
actual, á las doce del dia, en Jos salónos que ocupa 
esta Sociedad, Monte número ' i . 
En dicha Junta se dará cuenta de las renuncias 
ocurridas en la Directiva y asimismo se procederá 
con aireglo al artí'.alo ."Q del Reglamento, al nom-
bramiento de Presidentes de mesa y Secrétanos 
escrutadores para las elecciones qne con cate rao-
tivo se celebrarán el domiogo 34 del presante mes. 
Habar a 10 de diciembre ds 1899.—El Vocal Se-
cretario, Segundo Catteleiro. 
C 17SS 4-14 
A LOS FUMADORES DE GUSTO 
P I D A N C I G A R R O S Y P I C A D U R A 
D E 








I 8 á 30 «sts kilo. 
40 á 45 „ „ 
I * 60 „ 
Carnero! . . 
Habana 12 do Dbre. 
por, Miguel Zaldivar. 
de 1899.—El Administra-
GIROS DE LETRAS 
z ^ X j i o o "sr o. 
C U B A 7 6 T 78 . 
Hacen pagos por el cable, giran letr&i á corta j 
larga vista y dan cartas do crédito sobre New Yoik, 
Filadelfia, Netv Orleana, San Francisco, Londxei, 
París, Madrid, Barcelona y demás oapitalea y ciu-
dades importantes de los Estados Unidos, México, 
y Europa asi oomo sobra tadni los pueblos de £ ; • 
pafisy capital y pueitos de Méjico. 
o 1442 I 78-1 O 
L a C i g a r r e r a C u b a n a 
NOVEDAD, E L E G A N C I A Y COMODIDAD 
Cajetillas de cartulina con su tapa figurando 
Cigarreras de piel de K u a i a 
Cada cajetilla de picadora lleva sn correapondiente papel para 3 0 cigarros. 
Se venden en todas partes á 5 centavos.—Para pedidos á la fabrica 
S - A - L I T I D 1 0 7 , HC^LBA - I s r^L. 
C 7 175 8-10 
I A F A S H I O N A B L E 
TTltimos modelos da sombreros y tocas resibidos de F a r i s . 
Abrigos , boas, y collets. 
F a r a n i ñ o s : capotitas, sombreritos y b irretes . 
F a l d e l l i n e s , camisi tas y chambritas . 
F lores , azahares , encajes y c intas . 
Infinidad de a r t í c u l o s de ú l t i m a novedad. 
L a P a s h i o n a t l e , 0^121 
Siempre con s u e s p l é n d i d o surtido en objetos f ú n e b r e s . 
c m o i N 
8, O'REÍLLY, 8 
ESQUINA A M E R C A D E R E S . 
H a c e n pagos por el cabl®, 
Fac i l i tan cartas de c r é d i t o 
Giran letras sobre Londres New York, New Oí 
eans, Kiliíu, Tarín, Rama, Veneoia, Florencia 
Nápolea, Lisboa, Opor'o, Qibraltar, Bramen, Ham 
burgo, París, Havre, Nautas, Burdeos, Marsella 
Lilie, Lyon, Méjico, Veraorux, Sau Juan de Putt 
to Rico, etc., eto. 
E S P A K A 
Sobre todas las capitn.'ga y pueblos; sobre Palms 
ds Mallorca, Ibiso, Mahon y Santa Crut de Tene-
rife. 
Y E H E S T A I S L A 
•obre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa Clara, 
Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, Cienfnegos, 
Sancti-Spiritus, Santiago de Cuba, Ciego de Avila, 
Manzanillo, Pinar del Rio, Gibara, Puerto Ptínoi-
pe, Nuevitaa. 
ol444 T 78-1 O 
N . G 1 S L . A T S Y Ca 
108, A G U I A R , 108 
ESQ. A AMARGURA. 
Hacen pagos por el cable, facilitan 
cartas de créd i to y giran letras 
á corta y larga v is ta . 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Veraoru», Mé-
lico, San Juan de Puerto Rico, Londres, Parii 
Burdeos. Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, Ñápe-
les, Milán, Génova, Marsella, Havre, Lille, Nan-
i-- . «uint üiilntin. Diejoe, Touloaso, Veneoia, 
Florencia, Paiermo, Tanir, mom..™, — — 
sobre todas las capitales y provínolas d á 
E s p a ñ a é I s l a s C a n a r i a s . 
n 1228 ISfi IR Ac 
A N U N C I O S 
BEL,OT'S 
Electric treatment; medical gj-nmostics; 
massage given, at Bclot's, Prado 07. Spray 
batln adapted to allkind^of' diseases; es* 
pecially good iu fevers & tonid^ ap the sys-
tem. Mineral, plaiu & other b u l l í s . 
5794 26-5 D 
Dr. Cfalvez Ghiillem. 
MEDICO CIRUJANO 
de las Facul tades de l a H a b a n a y 
N . Y o r k . 
Especialista en enfermedades secretat 
y hernias ó quebraduras. 
Gabinete (provisionalmente) en 
64, Amistad, 64. 
Consultas de 10 á 12 y do 1 á 5. 
C174Ü D 
J A B O N E S M E D I C A M E N T O S O S 
JABON SULFUROSO contra los granos, 
las manchas y e¡lorescencias á que se 
halla espueslo el culis. -
JABON SULFO-ALCALINO, llamado de 
llelmerick, contra la sarna, la t iña, 
el piliriasis del cuero cabelludo. 
JABONdePROTO-CLORURO^HIDRARGIRO 
contra las comezones, ios empeines, la 
herpes el eczema y el prurigo. 
De G R , I 3 V I A . X T X . T y C¡> 
JABON DE ALQUITRAN DE NORUEGA 
empleado en los mismos casos que 
el anterior. 
JABON DE ACIDO FÉNICO, preservativo, 
y anlicpidémico. 
JABON DE BICLORURO DE HIDRARGIRO 
que reemplaza la pomada mercurial, 
en la destrucción de los parásitos 
del cuerpo. 
E N F E R M E D A D E S D E I Í A S VIAS U R I N A R I A S 
L I C O R D E A R E N A Í 6 I A R U B R A 
de Eduardo P A L U , Farmacéut ico de París . 
De todos los medicamentos usados en el día para combatir las enfermedades de 
las vías urinarias, la A R E N ARIA RUBRA es la sustancia que reúne, por su com-
posición misma, todos los elementos adecuados á un tratamiento racional y eficaz. 
Su acción específica en todos los estados morbosos de la vegiga es debida á sus 
mismos elementos constituyentes, pues no solo contiene ciertos principios resinosos 
balsámicos y diuréticos, sino también una gran cantidad de sales alcalinas, y so-
bre todo, de cloruros de potasio y de sodio, estos últimos combinados con los jugos 
albuminosos de la planta y obrando sobre el organismo de un modo especial. 
Sometida á la experimentación clínica en los hospitales de París y de Argelia— 
punto de su producción—los hechos han venido á establecer un verdadero valor 
terapéutico de dicha sustancia y la han colocado en primor lugar entre los espe-
cíficos de las afecciones que tienen por origen un estado patológico de los órganos 
génito urinarios. 
El Dr. Bertherau, quien primero dió á conocer dicha planta, se expresa así so-
bre las propiedades de las citadas sustancias: 
"He empleado la ARENARIA RUBRA en un sinnúmero de casos de enferme-
dades déla vegiga, y casi siempre sus resultados han sobrepujado mis espenrazas. 
Con su uso las arenas se expelen con facilidad, los cólicos nefríticos se calman 
prontamente y sus propiedades no son menos activas y eficaces en el catarro agu-
do ó crónico, purulento y sanguinolento, y también se usa con buen éxito para 
combatir la DISURIA, TENESMO VESICAL, HEMATTJKIA, CISTITIS, y, por fin, en 
ciertos casos de diátesis, reumatismal. 
Dosis: Cuatro cucharaditas de cafó al día, es decir, una cada tres horas, en ma-
dia copita de agua. 
Venta: Botica Francesa, San Rafael, esquina á Campanario, y en todas las de-
m¡la farmaciajLy. Droguerías. c 1712 1 D 
C U R A D E L C A N C E R , 
H E R P E S , E C Z E M A S y toda clase de TJlu-
O E R A S 
6 4 ^ J L I M i l S T J L I I D , G 4 : 
C 1638 alt 11-17 N 
iNTECCIOHdeGRIMAULTyC11 
a l Ü V d C s i t i c o 
PREPARADA con las hojas 
del Matico deF Perú, tan 
populares para la curación 
de la blenorragia, esta inyec-
ción ha adquirido en poco 
tiempo reputación universal, 
por ser la sola inocua y cortar 
con brevedad los ¡lujos más 
tenaces y dolorosos. 
8, rué Vívienne, PARIS. 
PASTILLAS 43 PÁLANGÍÉ 
con Clorato de Potasa y Brea 
Reemplazan estas Pastillas los gargaris-
mos y so emplean con éxito en los males 
de ga rgan ta , la inflarr.acio;a de las 
a m í g d a l a s , la u l c e r a c i ó n de las en-
c ías , las aftas, la r o n q u e r a y la e x t i n -
ción de voz. Tomándose al principio de 
un constipado, de una bronquitis, cuando 
se ha declarado el resfriado de cabeza, faci-
litan la expectoración, y detienen la marcha 
de la inflamación. Son indispensables para 
los fumadores, por la presencia de la brea, 
que purifica el aliento y combate los efectos 
del tabaco, y son tambi&n muy apreciadas 
por los cantantes, profesores, abogados y 
predicadores, por excitar la secreción sali-
val y conservar la boca húmeda y fresca. 
PALANGIÉ, Farmacéutico de Ia Clase. 
Dep.enPans,8,r.Vivienneyprinc.FarmaciasyBrQgBerlí 
J . B R O C C H I & C. 
OOMERGIANTES BANQUEROS. SltfSSOR E. AVIGNOHB. 
138, Industria. — HABANA — Industria, 138. 
Ktta antigua casa KUNCA HA TENIDO NI. TIENE SUCURSALES, 7 es 1» Unica que puede 
importar en las isias de Cuba j Puerto Bioo ei oeiebrado 
V E R M O T J T S T O R I E T O 
de los Sres. Martin*. & Bossl de Tnrin, premiado con 50 medallas de oro 7 plata 7 diplomas de 
hunot avisa & su extensa olientela 7 al pAbltoo en general para que no se dejen sorprender por 
unos mistificadores que tratan de embauear ofreciendo con toda clase de embustes, un menjurga 
de su ooDipostolón, asegurando qne es el mismo producto que esta oaaa importa 7 expende hace 
más d« 20 aSoa 7 que tanta aceptación siempre ha tenido 7 tiene. 
Bl único modo para evitar ser victima de una estafa es dirigirse directamente á esta casa 
138, Industria, 138. T e l é f o n o 1210, 
en nuestro puesto ea la Lr '^a de Víveres, 
Miguel Oriol. « 1763 
el únioo vendedor que tenemos autorizado es don 
26- 13rD 
A C E I T E D E L U B R I C A R 
E C L I P S E 
DE THE WEST \ m i i ©IL M F » . Co. 
p a r a c i l i n d r o s , m á q u i n a s , l o c o m o t o r a s y 
fijas, g u i j o s , c o r o n a s , c e n t r í f u g a s , d i n a -
m o s ; y p a s t a l u b r i c a d o r a p a r a c a r r o s t o d o 
d e c l a s e s S u p e r i o r e s y p r e c i o s r e d u c i d o s . 
D e v e n t a e n t o d a s l a s f e r r e t e r í a s y e n 
e l e s c r i t o r i o d e 
C o n i l l & A r c h M d 
T E N I E N T E - R E Y 7 1 , H A B A N A . 
K00 1 D 
V l N 
3 3 3 3 ] O " . 
S A L U D . F U E R Z A . V I G O R . 
Regenerador p o r excelencia de las fuerzas musculares, nerviosas y genitales. Imprescindible á los anémicos y 
convalecientes. Preventivo enérgico contra toda clase de fiebres. 
Tónico del corazón y del cerebro. Sostén de la vejez y el más rápido restaurador de las fuerzas conocido. 
Millares de certificados acreditan su eficacia. 
O 170) 




Guadalupe G. de Pastorino, 
Comadrona FaouUatiTa. 
i , t u t^ratii para los pobres de 12 á 1.—An-
th^de. y,:tt* n. 12. 5941 
d o c t o r GS 'Ustavo L ó p e z 
BííFfíKMBDADKS NERVIOSAS 
Y MENTALES. 
Médico 1° del Asilo de Enagenados. 
aím.'M. o 1684 
Neptuno 
-1 D 
Df. fiustivo G. Suplessis. 
C1SUJIA QíHs'EBAIi" 
a»iUno 88 A. Teléfono 1133. 
UonailtM d« 13 i 8. 
O lees 1 D 
V - J ^ D B S M O L I N A 
CIHÜJANe DENTISTA, 








ídem Ídem de 8 Idem 13-00 
f dem !dsm de 14 Idem 15-00 
Esios prsclosson eñ plata, garantlxados por diet 
aall 
Por tma e í t r aoc lón1 , . , . . ; i . . i . i i . » . i 
idea Idem sin dolor 
BIB jaétadnras >•••»•«•••••••«••••••« 
Ortaeaclücer. .••••«.••••<•••••••••••< 
lilmpleta de la boca..., •«••«•«i 
üsatadaras de4 pio^as.^.. . . . . . . . . .^x 
Ideia itlam de 6 idem. 
ano a. 88. 
O 1731 2«-l D 
Dr. Enrique Portuondo 
Médico-Cirnjano. EGIDO 27. 
Especialidad en partos, enfermedades de la san-
gre y venéreo sifilítico. ConsaHas d e l ; á 3. Es-
peciales para Sras. martes y viernes. 
5304 alt 26-7 Nb 
iaíiMfl tí m c l Siltica 
D E L Dr. BEDONDO 
E a . aquel se c u r a l a BÍfilis, per ln-
r e t i r a d a y arra igada que s e a e n 2 0 
d í a s , y de no s e r c i er ta l a c u r a , no 
se e x i g i r á absolutamente nada al 
paciente. 
C o n s u l t a s de, 8 á 11 7 de 1 á O. 
A m i s t a d 34 . T e l é f o n o 1 0 2 0 . 
o 1688 -1 D 
DR. ENRIQUE PERDOMO. 
TIAS URINABIAS. 
ESTRECHEZ DE LA URETRA 
JetúsMaría 33. De 12á 1. C 1683 1-D 
Dr. C, E . Finlay 
f ipsoUlUta en enfermedades de loa ojos 7 de l u 
oídos. 
¿gsaaate 110—Telífono 996—Commltai de 13 C 8 
a 1689 1 D 
DR. INRIQUI LOPEZ. 
Especialista en enfermedades de OJOS. OI-
DOS, NARIZ 7 GARGANTA. O'BeiUy 58. De 
S á K ) T d e l 2 £ S . c 1687 1 D 
H e n r y Robol in 
De las Faomltades de Pa^is y Madrid. 
Eofemedades de la piel, 8191ia y Venéreo. 
4p*ús María 91. De 12 á 3. 
C ^92 l D 
Dr. Bernardo Moas 
Cirujano de la c a s a de Sa lud de ls 
Asoeiacióa de Dependientes. 
Consulta* de 1 i 3.—Aguia? 23—Teléfono 117. 
- 1690 > D 
ANm KELLÉR 
Comadrona facultativa, (Midoife) Habla espaSol, 
faigléB T alemin. Consultas de 12 á 3. Obispo 113, 
entresuelo. 5795 26-5 D 
Dr. J. Tmüllo v Urías 
CIRUJANO DENTISTA. 
Establecido en Galiano 69, con loa últimos ade-
lantos profesionales y con las precios siguientes: 
Por una extracción $ 1 0 0 
Id. sin dolor.. 
id . limpieia de dentadura.... 
Empastadura porcelana 6 platino 
Orificaciones a 
Dentaduras basta 4 piecaa...... 
Id . Id. 6 id 
Id . id. 8 i d . . . . . . . . 









Trabajes garantizados, todos los dias InolusiTe 
los de fiestas, de í? á 6 de la tarde. Las Umpieias se 
hacen sin usar ácidos, que tanto dafian al diente, 
«aliono 69, entre Neptuno y San Miguel. 
C1730 26-1 D 
Er. E. Albo y Cabrera 
MEDICO-CIRUJANO. 
Enfermedades de Señoras, piel y sifilee. 
Consultas de 11 á 1. CHACON 24. 
c 1728 ^6-3 D 
B B . J . HAMORTESI/L. 
MEDICO OCULISTA. 
Jefe de clinioa del Dr. Wecker en Qarfs. Con 
sultas: de 8 á 10 de la mañana y de 13 á 4 de la 
t .arde, tiraüs á los pobres. Compostela 9S, entre 
Muralla y Sol. 5729 26-1 D 
rjrpecíafiatí de la E* 
Vías Urinarias y Sífilis. 
Clientela particular de 11 á 2 en el piso princi-
pal; clientela de la clinioa de 2^ á 5 en el piso bajo, 
tternasa 58. c 1694 -1 U 
Doctor Luis Montan! 
Diariamente, consultas y operaciones, de 1 í 3. 
flan Ignacio 14. Más especialmente: lunes miérco-
les y viernes. OIDO»—NARIZ—GARGANTA 
C 1693 l n 
3Dr. E r a a t u s W i l s o n 
Médieo-Cirujano-Dentista. 
Se ha trasladado del Prado 115 á Monte 51, 
frente al parque de Colón.—Horas de 8 á 4 ezceptd 
los domingos. 
Se brinda á las personas qoe posean dentaduras 
que no estén servibles reformarlas oon garantías 
positivas á precies módicos. 
c 1695 -1 D 
Miguel Antonio Nogueras, 
ABOGADO. 
Domicilio y estudio, Campanario n. 96. 
O 1 M 
JOSE PUIG VENTURA 
ABOGADO. 
Cuba n. 66, esquina á O'Reffly. De 1 á 5. 
c 1698 1 D 
Alejandro Testar y Font. 
Consulado 81. 
ABOGADO, 
1697 1 D 
Dr. Manuel Delfín. 
MEDICO DE NIÑOS. 
CcBgnltas de 13 á 3. Industria 130 A, esquina á 
San Miíruel. Teléfono n. 1.262. 
Sr. Benito E; Víeta. 
DENTISTA 
Consultas de 9 á 4. Consulado 133. 
C 1679 l O 
Doctor Gonzalo Aróstegui 
M E D I C O 
de la Casa de Beneficencia y Maternidad. 
Especialista en las enfermedades de los niños 
(médicas y quirúrgicas). Consultas de 11 á 1/Agniar 
JOSf Teléfono 824. C 1699 - I D 
Clínica Dental de la Habana 
Asistencia Módica, Quirúrgica y Proté-
sica de la boca y aus anexos: servicio pú-
blico al alcance de todas las clases sociales, 
sostenido y patrocinado por el DR. ROJAS 
y á carga de su discípulo Dr. Juan B. Dod 
Gratis de 1 á 2. Bernaza 36. Teléfono 490 
f6í'3 28-29 N 
JUAN M. UNANUE. 
ConsoHas de 13 á 3. 
54ñ9 
MEDICO HOMEOPATA 
Habana 20. Teléfono 524. 
52-14 N 
Dr. Alijerto S. de Bost 
MEDMJO- CIRUJANO. 
Especialista en partos y enfermedades de señoras, 
Consultas de 1 á 2 en Sol 79. Domioilio, Sol 52, 
altos. Teléfono 565. 5246 63-4 N 
¡OIR,. O-OK/IDO^T. 
Enfermedades del aparato digestivo. Practica 
lavados del estómago j del intestino. Consultas de 
12 é 3: exclusiva domingos y lunes San Nicolás 64. 
o 1682 1 D 
doctor Velaseo 
Enfermedades del CORAZON, PULMONES, 
NERVIOS y de la P I E L (inclnso VENEREO y 
SIFILIS) . Consultas de l l i á 1: Prado 19.—Te-
léfono 459.—Gratis para los pobres de 6 á 7—P M. 
C1633 , - l D 
Institución Francesa de Señoritas 
AMARGURA 33 
Directoras: Miles. Martinon y Rivierre. 
Idiomas inglés y francés grátia. So admiten in-
ternas y externas. 6780 13-3 D 
ProfeSSOT K e l l O g g . Jrn'írtuncía^ón 
correcta; método fácil, rápidos progresos. 
Condiciomes.—En clases diuroas 6 nocturnas, d 
veces por semana, $5 americanos por mes. 
Se can también clases^particulares. 
Prof Kellogg. Consulado 69. 
Exposición de París de 1900 
Hablar francés en poco tiempo y método fácil. 
Aguila 83, altos. Correspondencia y traducciones. 
Q 4 My 
Lecciones 
del francés al 






LIBROS É IMPRESOS 
Gramática Infantil en Inglés y castellano 
para aprender á leer, hablar y escribir el inglés s;n 
necesidad de maestro, 1 tomo bien empastado 80 
centavos, los que hayan comprado el almanaque 
Bailly-Bailliere para IbOO pueden obtener esta ebra 
macho más barata. Obispo 86, librería. 
6C05 4-14 
G ! ÜIA.DE LA EXPOSICION DE PARIS DE 1900 con un plano de Paris. Ustaguia esti com 
prendida entre las muchas curiosidades que trae el 
Almanaque Bailiy Biilllere para 1900. OJ venta á 
un peso en Obispo 86. S'Oí 4-13 
MliQÜES DE PAEED. 
Los bar para la venta por docenas en Obispo í 0 
librería. Habana. 596S 4 12 
ARTES Y OFICIOS. 
AVISO importaniüimo á las señoras.— Uoa pei-nadora de mucha fama en Madrid ofrece sus 
sei vicios para toda clase de peinados por muy difí-
ciles que sean. Peina al il timo figurín, tifie el pelo, 
hace postizos y arregla pelucas y corta el re'o. I n -
forman Consolado 124. T. 380. (963 8-12 
Hojalatería de José Pníg. 
Instalación de cafierlas de gas y agua, colocación 
de cristales, recomposición de lámparas de gas y 
petróleo, que quedan oomo nuevas; barniiar y poner 
calcomanías en las cama* de hierro: todo se hace 
oon perfección. Industria y Colón. Precio módico, 
C 1749 2S-8 D 
Avelino Pomares 
Antiguo constructor^e piar os. Ha instalado su 
taller para compo.icioWs y afinaciones en Agua-
cate 10), 5877 26-6D 
¡&ÜERRÍ A U S M U I A S ! 
Bragueros Vizcaínos. 
Cómodos y de eterna durac'ón, fabricados por el 
reputa io ortepadieta Sr. Zuluaga. 
De venta en la calle de Aguiar «equina á Lam-
parilla, almacén de ferretería de Arainc», Laira-
zabal y cp, 5678 26-28 N 
SOLICITUDES. 
U n cocinero de color 
de- ea colocarse: es bueno y tieno personas que res 
pon dan por él; sea en casa partir ular ó eetableci-
miento. Darán razón Salud 51, bodega. -
6001 4 -U 
B E S E L A KT C O L . O C A S S E 
dos señoras peninsulares con buena y abundante 
leche, sanas y robestas, teniendo personas que las 
abonen. Empedrado n. 42 y Virtudes n. 11. SJD 
aclimatadas en el país. Tienen su cria que las acre-
dita. 6002 4 11 
Desea colocarse 
una joven neninsnlar aclimatada en el país de crian-
dera á leiha entera, la qaeiiene Juenay abundan-
te. Tí*ne quien responda por su conducta. Dsrán 
razón calle de Bernaza esquina á Teniente Rey, 
carninería. 60i.G 4-14 
D E S E A C O X i O C A S S B 
de criandera una señora peninsular, recién llegada 
v aclimatada en el pais, á leche entera, que es 
buena y abundante. Tiene quien responda por ella 
y darán razón San Lázaro 30, 
6007 4-14 
C H I A D O 
Se solicita un criado peninsular, que tenga quien 
garantice su honradez, aunque sea recién llegado; 
que tenga de 20 á 40 años. Neptuno n. 108, entre 
Campanario y Perseverancia. 
6004 4-11 
P a r a cr iandera desea colocarse 
una joven peninsular recién llegada de España, de 
tres meses de parida, con buena y abundante leche. 
Tiene personas que respondan por ella. Informarán 
Vives 109. 6013 4-14 
Desea colocarse 
á leche entera, que tiene buena y abundante, una 
criandera peninsular de mes y medio de parida. 
Puede verse su niño y tiene personas que la garan-
ticen. Darán razón Vives 157, 
6012 4-14 
Una senora peninsular 
desea encontrar c locación de criandera para un 
niño de pocos meses. Informaran Zanj* n. 1. 
5996 8-14 
Una señora peninsular desea oolocarie de coci-
nera en establecimiento ó casa particular! tiene 
quien responda por eila Informan en Rayo 87. 
ri382 4-13 
E n g l i s h for the family , 
An american gentleman of great experience and 
suocess as a teaeher wíthes to be employed to resi-
de with and to teach ecglijh to an ea'ore family. 
Adiress "Intructor" case of Diario de la Marina, 
13 D 
I n g l é s en famil ia . 
Un caballero americano de gran experiencia y 
éxito como profesor, desea ser empleado y residir 
con cna familia á quien enseñará el idioma i-ffléí. 
Difécoion "Instructor'1 ácargo del DIARIO DE LA 
MAKI.VA. . . . . 13 D 
D E S E A C O L O C A R S E 
de criandera á leche entera una joven peninsular, 
la que tiene buena y abundante, de 4 meses de pa-
rida, tiene personas que respondan de su conducta. 
Informarán Morro y Genios n. 4, fonda, 
5986 4-13 
D E S E A N * C O L O C A R S E 
una cripda de mano que sabe cumplir con su obli-
gación y una buena cocinera. Ambas peninsulares 
y con buenos informes. Draerones 76 daráe razón. 
59 3 4 13 
E N E L V E D A D O 
Calle de Baños n. 4 se solicita una criada de ma-
nos, blanca ó de color. Sueldo dos centenes y ropa 
limpia. Que tenga buenos informes. 
59 4-13 
Abogado y F r o c e u r d o r 
se hace cargo de tola clase de cobros y de toda 
clase de intestados, tesUmantarías y todo lo que 
pertenezca al foro sin cobrar nada hasta la conclu-
sión. San José 51. 5939 4 13 
S E S O L I C I T A 
una criada que á la vez maneje una niña. También 
un hombre formal para manejar un niño de 4 años, 
inválido. Buenas referenciai. Calzada del Monte 
n. 17, altos, 5SS% 5-13 
Se neces i ta u n a mujer trabajadora 
tres horas por la mañana, para la limpieza de habi-
taciones y cocina y de una coi ta familia. Sueldo un 
peso plata por semana, sin comida. £6 San Lázaro. 
6 8f 4-13 
E ! V S E t f A m & 
Academia de inglés pa:a Sras y cabaileres 
£1 método de enseñanza ea dicha academia, es lo 
más moderno, rápido y práctico Claves todas las 
tardes y noches. Lecciones también á domicilio, 
} rado $6, altes. 5936 8-10 < 
D E S E A C O L O C A R S E 
una f eñora, de cocinera en una buena casa sea en 
almacén ó en casa particular: sabe cumplir con su 
obligación y tiene personas que la garanticen. I n -
formarán Teniente Rey esq. á Aguacate, bodega. 
£961 4 12 
Una señora extranjera 
desea colocarae de manejadora, criada de mano, 6 
acompañar una señora: sabe peinar y coser á ma-
no y cortar. Compostela 8. 6953 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular, de mes y medio de pari-
da, i leche entera, la que es buena y abundante. 
Tiene en f s'a su niño y puede presentar buenos i n -
formes U^ráu razón en Neptuno esquina á Lealtad 
fonda. 5967 4-12 
D o s j ó v e n e s pen insu lares 
desean coloca'SÍ, una de criada de mano y otra de 
roaotiadorp, tienen buenas referencias. Informarán 
Inquisidor 29 á todai horas, 5988 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E 
de cocinero en onda ó establec'miento, lo mismo 
en la Habana que en pueblos de campo, por estar 
aclimatado en el pair, ó de portero en casa parti-
cular por ser la edad apropósito. Tiene quien rea-
ponda por su conduata. Industria 60, bodega, in -
firmarán. 596J 4-12 
SE SOLICITA 
un aprendiz de sastre adelantado, blanco ó da co-
lor, ¿güila 124, por Estrella. 
5978 4 12 
D E S E A C O L O C A R S E 
de criandera una joven peninsu'ar á leche entera, 
la que tiene buena y abundante. Tiene personas 
que respondan por su conducta. Informarán San 
Pedro 29. 5957 412 
SESEA COLOCARSE 
un joven peninsular para cmdo de mano en casa 
participar. Tiene personas que lo recomienden y 
está piúctlco en ese servicio. Informarán á todas 
horas San Nicolás esquina á Animas, en la carni-
cería. 5950 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E 
de criandera á leche entera una joven peninsular, 
la que tiene hiena y abundante lech'. Tiene per-
so-as que respondan de su condu ;ta. Itiforman Sao 
Rafael lf8, 5954 4-12 
Se sol ic i ta 
una ciiada blanca para servir de cocinera y ayudar 
á los qut li íceres á una corta familia; qua tergi bue-
nas referencias, si no que no si presente. Informa-
rán Obijpo 23, altos, 5942 8-12 
P a r a cr iada de m a n o s 
ó acompañar á una stñora solicita colocación una 
señera peninsular que puede presentar buenas re-
comenda laciones. Informarán en ludio 37, '.3J4 4-12 
PARA MANEJADORA ó criada de mano de-sea colocarse una señora peninsular que sabe 
cumplir con su obligación y es muy cariñosa con 
los niños. Tiene personas que la garanticen é infor-
marán en Teniente Rey 50, altos, 
f9 5 4-10 
D E S E A N C O L O C A C I O N 
un matrimonio sin hijos recien llegado, juatos ó so-
parados, ella de mam j idora ó criada de manos y él 
de carpintero ó mueblista, tienen quien responda 
por su oonductai San Lázaro 26», bodega. Informa-
rán, 5924 4-'0 
D E S E A C O L O C A R S E 
de <maadera á léelo entera una señora peninsular 
aclimata en el pais, de siete meses de parida, muy 
ca/iñ3sa páralos niños: tiene personas que respoc 
dan de su conducta. Informan Vives 157. 
f9:6 4-!0 
U N A C R I A N D E R A 
peninsular de dos meses y medio de parida soli-
cita colocarse á leche entera, la que tiene buena y 
abundante. Tiene buenos informes y darán razón en 
Monte 135, E923 4-10 
Morro 46, Taller de carruajes. 
Se solicita una muchacha de 12 á 14 años para 
ayudar á los quehaceres de la casa, 
5936 4 10 
D E S E A C O L O C A R S E 
como intérprete en hotel ó restaurant un señor que 
habla el ingléi r el español. Tiene oersonas que 
respondan poi él y 'artas de recomendación de los 
Estados Unidos. Informarán en Galiano 38 ó Pra 
do 82, 5927 4-10 
P A R A M A N E J A D O R A 
solicita colocarse una j iven peninsular. Sabe leer 
y escr.bir, está aclimatada en el pais y tiene perso-
nas que la garanticen. Informarán Teniente Rey 53, 
5S34 • 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera pfn'nsnlar con buena y abundante 
leche. Tiene personas que respondan por ella. En 
la misma se coloca una criada de mano ó maneja-
dora. Informarán Concordia n. 14 i . 
5931 4-10 
Se solicita n M m M 
para el campo con res idenc ia fija. 
I n f o r m a r á n S r . S a r r á . T e n i e n t e 
R e y y Compostela . 
5928 13-10 D 
U N J O V E N 
recién llegado de los Estados Unidos, que posee el 
inglés y el español, desea colocarse de dependiente 
ó intérprete. Informarán Consulado 111, entre San 
Rafael y San Miguel, 5932 8-10 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora peninsular con buena y abundante le-
che, que si se le presenta puede criar hasta dos ni-
ños. Tiece las mejores referencias que puede ha-
ber, tanto en las casas donde ha estado como de los 
mélicos que visitaron dichas casas en otras coasio-
ces, Informan Egide 7. 5915 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E 
un joven de color para cocinero particular ó para 
hombre solo. Consalado u, 77, entrada por Troca -
dero, 5917 4- 9 
S E S O L I C I T A 
colocación de niñera para una joven recién llegada 
de la Península, en la calle de Monte 124, 
5920 i n " T 
S E S E A C O L O C A R S E 
en casa particular, establecimiento ú hotel un co-
cinero general, que sabe cumplir c>n su obligación. 
Cocina á la criolla, española y francesa. Tiene per-
sonas que respondan por él é informarán en Amis-
tad sñ. 5741 4-9 
Dnocimieutos comerciales en general, perfecto 
en castellano, con capital desean asoci irse con a l -
guna persona de bien en ün buen negocio, estable-
cido de utilidades reconocidas, dirgisre á esta ofici-
na por carta á A. S. L . 5860 8-7 
Se sol ic i ta 
un socio de poco capital para una pequeña fábrica 
.de tabacos. En la calzada de Je tú j del Mon<e nu-
mero 99 informarán 5908 13 8 D 
G R A N N E G O O I O 
Para una industria muy productiva se solicita 
uusocio c on un capital de 3 á 4 mil pesos. Infor-
mes en Animas 51, attos. de 7 á 1 de la mañana 
y de 5 á 8 da la noche. 5901 5 8 
U n i n t é r p r e t e y t raductor 
de primer orden, últimamente empleado por el go-
bierno americano, solicita colocación. Es también 
profesor de inglés y castellano. Diríjanse á Delga-
do, Galtano 136- 5868 8-7 
A first c l a s s 
interpretar and translator, lately iu the employ ef 
the American Government is open to an engage-
mebt. Also teachsi spanish and engHsh, Cali or 
address Helgado, No. 13l?, Galiano strret, 
5»6Í 8-7 
Mineros perforadores 
Solicito nn perforador especiaMsta para un pozo 
de 10 pulgadas diámetro, tubado, y de 500 á 1000 
piés de profundidad ó más si conviniera, para la 
extracñóu de la na'ta de la mina San Elias en 
Motcmbo en esta Isla; se pasa en efectivo ó se da 
un tanto del producto, Dirig'r proposiciones por 
escrito hasta el 31 del corriente á la ¡calzada de la 
Infanta n. 50, telefono 1399. Habana 1? de diciem-
bre de 1899.—José F. Sta. Eulalia. 
5797 13-5 D 
S E S O L I C I T A 
un sirviente que no tenga menos de 18 años ni pa-
se de 40, úe buenos antecedlntes y que tenjra quien 
responda de su conducta. En la sacristía de la pa-
rroquia de Monsgírate darán razón, 
f8í9 8-6 
DESEA COLOCARSE 
una criandera con abundante lecln y robusta re 
cién llegada de la Península. Informarán Zani 
n. 1. 5959 4-12 
D I N E H O 
en hipotecas al 6 ó 7 por ICO sobre fincas urbanas 
en buenos puntos y que estén libres de gravamen 
Informes Tacón 2, bejos, de 11 á 4 —J. M. V. 
5979 8-12 
U n a joven p e n i n s u l a r 
de mey budhas referencias desea coiodrse de cria 
da de mano ó manejadora: sabe coser á mano y 
maquina y oumplir oon su obligación : t'ene q^ien 
aesponda de su condict i : informarán Mercaueres 
16, bodegi. E95í 412 
Una buen criado de manos 
Se ofrece con buenas referencias é inteligente en 
su obligación: en Estrella n. 28 darán razón á tedas 
horas. 5952 4-12 
DESEA COLOCARSE 
de manejadora una joven de color teniendo buenas 
rf ferencias. Informarán en Crespo 70. 
5930 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E 
una general cociaera y repottera peninsular bien 
sea en casa particu'ar ó estableciml'>nto. Tiene 
buenas referencias é informarán en Habana 98. 
5919 4 12 
U n cocinero pen insu lar 
de mediana edad desea colocarse en casa part cu 
lar ó establecim ento: informarán Pocito 2t Ha-
bana. 53i7 4-Í2 
U n joven cocinero 
y regular repostero desea colocarse en casa parti-
cular ó establecimiento. Tiene muy buenas reco-
mendaciones. Cárdenas 60, vitos. 
5946 4-12 
S E E T E C E S T E A T 
una joven para limpiar dos habitaciones y lavar ro-
pa de dos personas: sino tiene muy buenos i t for-
mes que no ss presente: buen sueldo. Vedado Cal-
zada 116, esquina 6. 5915 4-12 
DESEA COLOCARSE 
una señera de mediana edad, de muy buena cony 
dncta, para criada de mano ó manejadora. Es mu-
cariñosa cen los niños. Sabe leer. Tiene personas 
que respondan por su conducta y deseara encon-
trar una casa decente. No tiene inconveniente en 
ir al campo. Darán raróa en el hotel La Campana. 
e«U« de Egida n, 7. 5930 4-lg 
Agencia E l Negocio ^t^íñnTo6.1^6: 
lito crianderas, cocineras, lavanderas, criadas, ma-
nejadoras, cocineros, camarero?, cocheros, dep*" c_ 
dientes y toda clase de muchachos y trabajad ores 
Roqqc ftaiu-o. 6688 26-19 N " 
S E D E S E A . S A B E R , 
donde se halla actualmente Emilio Várela natural 
de Celanova (Orense) que hace do* años ¿ra veci-
no de Aguacate número 72 en esta ciudad. 
Se agradecerán los informes que se dirilan al 
DIARIO DE LA M ARINA. J 
D' el paradero de su hijo Antonio Díaz, natural 
de Sevilla, que perteneció al Cuerpo de Gaardiaa 
Municipales montados. Se ruega la roproduoolóa 
en la prensa del interior. Informas al Casino Es-
pañol de la Haba na, Q. 
ÜN INGENIERO MECANICO 
que tiene QUINCE años de práctica y dire-joión 
de maquinaria en los ingenios, así como en insta-
laciones, se ofrece á los señores hacendados á loa 
que dará cuantas referencias necesiten, ' 
Dirigirse á V, L . C„ calle de Lealtad n . 63. Ha 
baña. 
A V I S O 
DCP iuan Antonio Barinaga, tan conocido 
esta plaza por los destinos de confianza que ha dfr̂  
«empeñado, se ofrece á las personas que le conocen 
bien para llevar los libros, la carreapondencia, etc., 
adviniendo que posée el idioma in?lés. 
También da clases de dicho idioma, garantliando 
el adelantó, pues trabaja á concienoia. 
Vedado, calle K n. 8 
D E S E A C O L O C A R S E 
en casa particular ó establecimiento un general co 
cinero y repoitero. Tiene quien lo garantice. Infor-
marán eolle de loa Sitios n. 87 ó en el almacén de 
víveres El Feral, Angeles 2, 
G 10 
SE HA EXTRAVIADO en el trayecto de la Ví-bora á Arroyo-Apolo un perro de caza color car-
melita, lleva collar y chapa n. 8¡6; la persona que 
lo presente ó dé razón de él en esta ciudad calle de 
San José n, 106 fe le gratificará, advir¿iendo que se 
hará responsable á la persona que lo ocultare. 
5940 ^ 4-10 
P é r d i d a . 
Una persona ha dejado olvidados en un coche de 
plaza en la noche del domingo último la partitura 
completa de la zarzuela "La Viejaoita" y nn libro. 
Se suplica la entrega en la Administración del 
"Diario de la Marina", donde será gratificada la 
persona QM los traía:», 
AND 
T l f i t a a í M T 










FABRICAS DE TABACOS. 
AgUÍla de OrO (Bock & O») Ooncepción de la 
! Valla núms. 5, 7, 9 y 11. 
Henry Clay (Jalián Alvarez) Calzada de L u -
yanó núms. 08 y 100. 
Intimidad (Ant? Oaruncho) Belascoaía n. 34. 
{Española (Fueyo y O?) Consulado núms. 91 y 03. 
Corona (Alvarez y López) Reina num. 1. 
Rosa de Santiago, (Kogert y C?) Belascoaín 
núro. 2 O. 
Flor d e N a V e S (Cueto y Hno.) Estrella n. 19. 
Estella (Cortina y Gómez) Marqués González, 10. 
Prodaocíén anual-. Más de 85 millones de tabacos. 
FABRICAS I>E CIGAHROS. 
Legitimidad (p. Eabeiiu 
icárlos I I I nüm.193 
(Sasici) ! 
DE aAQüINA&IL 
Propietarios Maestroi de Obras 
Industriales. 
IKODOEOS DE HIERBO ESMALTADO: los mejorei 
y los más baratos. TUBOS DE HISBKO FUNDIDO pa-
ra caños de deragii Í y otros osos, con un surtido 
completo de piezas para toda clase de blf are acio-
nes y conexiones. Precios muy módicos. Kn venta 
por ÍRANCISCO AMAT, calle d« CÜBA.N 60. HABANA, 
o 1707 al 13-1D 
DE M011BE Y PEiNBAS. 
Honradez.... 
Hidalguía.... 
Cor O l í a (Alvarez y López) Eeina nfim. 1, 
Aguila de Oro (Bock y o?) 
Henry Clay (Julián Alvarez) 
El Comercio (Miguel CUSÍ) 
Española (Fueyo y Comp,). . 
P R I N C E S A 
Ns. 1, 3, 5 y 7 
Producción anual: Más de 1160 millones dd cigarros, 
S E V E N D E N E N T O D A S P A R T E S . 
Depósito deneral: 0-REILLY N. 91, esquina á Cuba. 
Foreigners visiting the island and wishing to be sliown over om? 
factories will, please apply at Main-office for permita. 
S E V E N D E 
en Suárez 27 un magnífico piano, como ganga. 
6000 8-1* 
Un piano de Bohselot 
en magnífico estado y de excelentes voce?, se venda 
en Manrique 149, entre Estrella j Malojar 
c I7<>a *-12 
A ULTIMA HORA 
Flus es de casimir completos 
¡á $5! [|á $4!! \\\\ * M ! 
E N L A Z I L I A 
S U A H E Z 4 5 . 
G A S P A R , 
Ctfnsnl de los pobres, 
terror de los ricos, 
rende al precio de costo ropas, alhajas de 
oro y plata, muebles, objetos de fantasía y 
efectos de todas clases y «©adiciones. 
No cempre Vd. nada antes de enterarse 
de las cotizaciones de LA. Z1LIA. 
Vaya Vd. & S U A HEZ 45 cuaedo quiera 
ropas buena», excelentes prendas y mue-
bles sano» y ya verá caán notable econo-
suya realiza. 
J 5969 26-14 D 
S e venden 
unos armatostes en buen estado, propios para pele-
tería, sombrerería ó sastrería. Ea Drasones 45, á 
todas se pueden ven 5783 13 3 D 
E_lí"LA. CALLE ASUNLION N. 9, FRENTE ai Gasino Espaüol de Unión de Beyes, se vende 
un armatoste moderno y mostradores. En la misma 
informarán ó tn la calle de Teniente Re? n. 69, Ha 
baña, como igualmente en Matanzas calle del me-
dio esquina & Ayuntaifliento, peletería. 
E610 26-24 N 
COMFRAS. 
CENSOS 
Loa señores dueños de censos que reconoce la 
finca Encarnación en el Caimito, que deseen ven-
derlos por el 40 p.3 de su valor pue len pasar á i n -
formarse al escritorio de los Sres. Zaido y Comp., 
Cuba 16. 5985 8-13 
Se compran libros 
métodos 7 papeles de música. Libreri l de José 
Turbiano, calle de Neptuno n. 124. 
595« 8-12 
SE COMPRA una casado construcción moderna en Galiano, Reina, Salud, Dragones, Aguila 6 
Amistad, no resnltando muy lejos de la Haza del 
Vapor y cuyo precio fluctúe entre 6 y 1C010 pesos 
oro, poco mis ó menos, be trata directamente. Ga-
liano 136, fábrica de batidores metálicos, informa-
rán. i 975 4-13 
I m p o r t a n t e 
Se compran a b o n a r é s de C u b a de 
los emitidos en e l a ñ o de 1 8 7 7 a l 
7 8 y se admiten poderes para e l 
cobro de pensiones, devengando el 
2 por ciento de c o m i s i ó n . Antonio 
J i m é n e z Bé jar . Serrano 17. M a -
drid. 
Cta. 175} 30 10D 
M c C o m ñ c k H a r v e s t i n g 
& M o w i n g M a c h i n e C o . 
C H I C A , G - O , Z Z i I * . , E . 1 7 . 
La mejor guadañadora y chapeadora 
I D I E I X J l^CXJlsriDO 
Se compran mm para café. 
En el Circulo Hispano, Monte n. 3, altos, infor-
marán. 5916 4 9 
B O T I C A . . 
Se desea comprar una ea buen punto de campo,, 
y en la provincia de Pinar del R o. Dirigirse á M . 
González, Monte 41. 5S67 8-7 
ALQUILERES 
A V I S O . 
Para almacenar mercancías sin olor y seca* ae 
alquilan dos hermosas habitaciones, una gran sale-
ta y un buen zaguán: se garantiza 1% seguridad de 
las mismas. Icformes en Suarez 38. 5977 4-4 
COR MIC 
Referencias: 
Emilio Terry Ing. Limones. 
José Garoia Blanco. M Sto. Domingo 
Zozaya y Oomp ,. Adela. 
maro. 
Juan Goicoeohea... Cafetal El Chico. 
AGENTES: Torices & Co., Mercaderes 1 7 , HABANA. 
0 1649 7 l5e-2áN 
ATENCION.—En Paula 47 ae alquilan tres ha-bitaciones seguidas, dos juataa v una separada. 
No se admiten niños ni aniiaales. E l punto erf bue-
no y la calle muy transitada. Se puede comer en la 
casa si se quiere. También so despachan algunas 
pocas cantinas á personas de confianza. £1 tagaá/i 
se alquila muy barato. 6014 4-14 
E n S a n Migue l n. 8 4 
se alquilan unos hermosos altos á dos matrimonios 
ó á una sola familia, con asistencia ó sin ella. 
6009 4-14 
» J i ¡ ALQUILAN 
dos habitaciones muy ventiladas, una ea alta. Se 
dan y toman refei encías. Escobar 146, mut cerca 
óe Reina. 5998 4-14 
G a s toan ¡ a r a 
S E A L Q U I L A N 
una hermosa sala alta y aposento oon pi os de már-
mol, ventiladas, espaciosa y con balcón á la calle, 
en el centro de negocio, para bufete, escritorio, ma-
trimonio ó caball* ros solos. Odcioa 72, altos. Suban 
á les mismos. 6015 4-14 
8 B A L Q U I L A 
la casa Obrapía n. 1, propia para almacéo, tiene 
tres pisos, es grande y acabada da reparar. La He-
ve en el café. Informes Bernaza n. 3S. 
6011 4-14 
Casa de Huéspedes. 
Consulado 124 esq i AjiimAS—-Teléfono 280. 
En esta hermosa casa toda de mármol se alqui-
lan espléndidas habitac'ones elegantemente amue-
bladas á famil tas, matrimonios ó personas de mora-
lidad, pudiendo comer en su habitación si lo dese^i 
sin aumento ninguno. Hay baño y duchas. 
5964 4 12 
8 CENTAVOS EL METEO CUBICO 
m pu» aviigifio ft ias cecinas es más barato qui c 
fvtar otro coxnbustftls. 
El mayor constua* de n&a gran lionsilk dobla, 3» 
taris por iora, ó sea ménos de medio métre cUbioa. 
I N O D O R O S 
Se venden con tanque y bajante de hierro á $10. C0-
Por $8 oro se facilita tanque, tabla, bajante de h e 
rro y se reforman los antiguos de agoa corriente, 
de modo que la descarga se eiectúa vertical como 
en los modernos y la entrada de aguí sea de pul-
gada. Belascoain 71, ferretería. 
5821 S"5 
De coisiles y telas. 
Helados superiores á 15 cents. 
E l vaso de leche de Ia, 10 id. 
Hay surtido constante de las me-
jores frutas, buenos dulces, lunchs, 
refrescos, &c. 
Prado l l O , S a b a n a 
* Tf60 * £6-22 N 
L A MILAGROSA 
Ster l ing eosmetio. 
C r e m a á base de mamfty. 
Ettre todos los especifi ;oa y para anular leí ve-
nenosos efectos de las cremas en uso, que preten-
den hermosear y b'anquear el cútis, ésta tan solo 
cura las afecciones de la piel y la conserva fresca. 
D e p ó s i t o eentzal: E s s o b a r 148 . 
5824 1C-6 D 
H E R P E S 
y todas las enfermedades de la piel se 
curan rápidamente con la LOCIÓN AN-
TIHEBFÉTICA DE BREA VEJETAL DE 
PÉKEZ CARRILLO. EI , PHURITO 6 PI-
CAZÓN que acompaña á estas enferme-
dade s como por encanto. Muchos años 
de éxito es suficiente garantía. Usese 
para las escoriaciones de los niños pe-
queños 7 para las erupciones (tan fre-
cuentes durante al verano) que se pre-
sentan eutre los pachos, debajo de los 
brazos y en las ingles. En los herpes 
de la garganta puede emplearas la LO-
CION para gargarismos. 
Pídase laLociÓNPÉBEZ CARBILLO en 
todas las boticas. 
n 171* alt -1 D 
MISCELANEA 
Lanza y C o m p a ñ í a 
Participan á sus favorecedores haber tras'adido 
el depósito de materiales de fabricación á la calis 
de Zu'ueta n. 46, al lado del Cuartel de Bomberos 
Municipales. 5371 8-12 
I 
De venta en Mercaderej número 31. 
C 1744 26-7 D. 
17o o lv iden l a s bordadoras 
que las sedas é hilos lavables se venden todos los 
días y á todas horas únicamente en Mercaderes 2, 
entresuelos del Colegio de Abogados, habit ación 
de J. G. Casariego, camisero, 
5&71 8 7 
Escogidas de tabaco 
Majagua (seibón) de primera, segunda y tercera. 
Se vende á precios módicos ea el depósi'o ca le da 
Mercaderes n. 7, casa de los Sres. Leonardt v Cp. 
Habanz. 5767 78 30 N 
prt los Anuncios Francas» son ÍOE 
¡ S K Í M Y E N C E FAVREiCM 
ff, nn Cñ lé Qrtnf-BiteJiin, PAñlt i 
Í S O L I T A R I A CQBACIOI CIERTA 
en » B O U A S oon loa 
Glóbulos Secretan 
Ftrmtcéutloo, Laureano y Prem/atfo 
tinco RKMXDIO IKVAUSU 
ADOPTADO POR LOS HOSPITALES DE PARÍS I 
Depositarioi en MjA. IfA.BA.lfA. í 
J O S t S A R R A ¡ - L O B E y T O R R A L B A S . 
O W E E I A T PEBFOMEBIA 
E L MEJOR P Ü R Í F I C A D O R 
DE L A SANGRE 
ROB DEPURATIVO 
D E G t A N D U Z * 
Más de 40 años de curaciones sor-
prendeutes. Empléese en la 
S i i s , L laps , Herpes, ele., 
y en todas las enfermedades prore-
nientesde MALOS HUMORES AD-
QUIRIDOS 6 HEREDADOS. 
Se rende en todas las boticas. 
C 1715 alt I D 
Y»RA CONFECCIONAR CWWID" 
ÜJM COCIDO DELICIOSO Y [ c 
VERDADERO 
EXÍJASE UFIRMA: L I E B I G 
£iTlNTA AZULSOBRE LA ETI9UETA 
S E VENDE POR MAYOR: 
DEPÓSITO CENTRAL DE LA C1* L I E B I G 
PARA FRANCIA Y ESPAÑA. EN PARIS. 
Se alquílala alegre casa Lealtad n. 2 con CQatro cuartos y uno más para comedor, pisos, ¿e mo-
saico y Bisbal, baúo, peniauas, inodoro, • Dro_ 
pia para familia extranjera ó que tenga ) ^gog* n0r_ 
que la calle está cerrada en este extrer Jlo _. pueden 
jugar en ella sin temor á los coches. T a t a r á n Nep-
4-10 tuno 91. 5937 
SE CEDE E L DERECHO A L LOCAL 
y armatroste nuevo en uno de '/o« mejores puntos 
de la calle de San Rafael, á dos caadraa del Parque 
Central, por no poderlo atend .ÍT dua5o por teJer 
otros negocios. Impondrán ^.guíar VI . Peletería La 
Anti ua de Aguiar 73. 5939 4.10 
E n Mercaderes 3 5 
se alquilan tres magnlíkcaa habitaciones exclusiva-
mente para escritorios de comercio 
5933 * 26-10 D 
Se arrienda ima Anea 
conl5 caballeiías d^ tierra, pasto» propios para, 
vaqueiía, magnífijr^ te„eno ^ la^rann, un rio por 
aguada & 14 "g":aS del paradíro ile Camno Florido, 
y en muy mó-j,,.,, pj-ecio. iLformarán Fernándes, 
Junquera " Ca Cuba n y 73> esquina á Muralla, 
?r,8 56-8 
V E D A D O 
Se alquílala casa calle 7n. 185. Ea la misma ca-
lle n. 130 informará D. Alfonso. 
5887 8-8 
V E D A D O 
Se alquílala casa calla 11 esquina á 12. En la ca-
lle 7 n. 130 impondrá D. Alfonso. 
5885 8-8 
8 B A L Q U I L A . 
para bodega, con armatoste, carbonera y demás 
necesario, la úasa Joveltar 13. Tiene vida propia. 
Por el fondo se despachan 45 ó 50 habitaciones. 
Ancha del No te 402 A, el encargada. 
5623 26-6 D 
E n e l mejor punto del V e d a d o 
calle 11 entre 4 7 6, se alquila la hermosa casa co-
nocida por Quinta de Sigarroa, capaz para una gran 
familia ó un gran hotel; puede verse á todas horas-, 
la llave en la misma. luformes en Neptuna 66. Te-
léfono 200. 58ft5 8-6 
S a n Miguel 1 6 7 
Se alquila esta espaciosa casa en 9 onzas oro oon 
fiador de verdadera garantía. No ee. rebaja el pre-
cio á informan en la misma. 6812 8-6 
GALIANO 136, frente á la Placa del Vapor, se alquila un harinoso departamento alto oon bal-
cones á las calles de Galiano y Dragones. En la 
misma hiy habitaciones altas, todas con balconea 
álas calles de Galiano r Salud. 
5793 8-5 
Obispo 36, altos 
Se alquilan cnartos para oficinas ó á hombre so-
los. 1Lformarán en 1 ts be]os. 
5786 26 8D 
Zulueta número 26. 
E n esta e s p a c i o s a y v e n t i l a d a c a -
s a se alquilan, v a r i a s hab i tac iones 
con b a l c ó n á l a cal le , otras inter io-
res y u n esplendido y vent i lado s ó -
tano, con entrada i:adependiente 
Í>or A n i m a s . P r e c i o s m ó d i c o s . I n -o r m a r á e l portero á todas boras . 
C i696 1 D 
SE ALQUILAN 
en Crespo 19, tres habitaciones y una sais, son al-
tes y con viftta á la calle. 6698 13-29 
n O M IAS BE 1 5 0 POE100 DE COMBÜSTIM 
Las T e a t a j i s ds las cocinas eo@Eásüfias de gas som te-
fiscutftles. 
No ofrecen peligr#r 
No dan humo M e e n í z a s , 
Ni dam ma! olo?. 
jr f i maiejo está al alesnes de cualquiera perseii* 
Visítese nuestra szposidon permanente, donas exkOfr 
M también 
jmutos r E m m de quemadores m m m 
am les cuales se obtiene to daría una economía mayor i n 
«9 baja del 25 por 100. 
R H F A S I A I S P A N O - A M I C A N A DEL HAS 
PRINCIPE ALFONSO MÜM. % HABANA. 
Por su sabor 
agradable s 
su eficacia en 
los casos 
ANEMIA 
D E B I L I D A D 
L I N F A T I S M O y 
ENFERMEDADES 
PECHO d e l 
de Sustituye con ventaja 
á las Emulsiones y 
ai Acaite de Simado de Bacalao. 
CLIN y GOMAR. PARIS — / sn toitt lu Ftrmtclt*. 
C1702 13-1 D 
fiitaiilliiEasyBSiiSiEliliii 
GANGA. 
¡Por 403 centenes la hermosa casa ¡Esperanza 45* 
d^ azotea corrida, 4 cuartos, sala y comedor con 
pises de mosaico: tiene inodoro, cloe tea, et8. Gana 
4 centenes Y vale 5,; y en La Eanitati va, Composte-
. a 112, darán razón. 5 93 8-13 
S E V E N D E 
una estancia en la Lisa de Marianaov. próximo al 
Puente. Maiuana n. 9, con 10 800 varas Jplanas. I n -
formes Alonso García Niñil, San Pedro» v .Tústlz', 
café La Marina. 5981 .13-13 D 
BUEN Intervención de cerreco* NEGOCIO—Véndese una bodega sin acreditada, en calle 
céntrica, en esquina, por no poderla administrar 
su dueúo. Tiene contrato y paga poco alquiler. Ca-
lle de Crespo n. 72 dan r£z5n, de 7 á 12 del dia. 
5S81 g-8 
E n la calle de San Rafael 
se vende un eetablecimicnto; el local so presta pa-
ra toda dase de ciros. E i LOS BOaE MIOS da-
rán razóa. S u Ri f ie l 14i. 
5815 86 
E n $ 1 9 , 0 0 0 se v e n d e 
una elegante casa moderna con espléndid s>8 y l i j o -
sos altos, apropósito para dos familias, em la calle 
de Neptuno. Reina esquina 4 Amistad, «asa de 
cambio, de 11 á 2. 5976 4-12 
V E I T D O 
fincas rústicas cerca de la Habana y caeas en los 
barrios de Monserrate, Angel y Oolón. Informes 
Tacón 2, bajos, de 11 á 4 —J M. V. 
6973 8-12 
Se vende ó se c a m b i a u n potrero 
nombrado Esperanza, de 24| caballerías de tierra, 
por finesa urbanas en esta ciudad: está á una legua 
de Guara, ó bien se arrienda dando seis meses 
muertos. Galiano 63. 5972 4-12 
COMPRA-VENTA 
de casas y establecimientos en general; fincas i t is t i -
eas, y frutos de todas clases y animales, se paga la 
conducción en esta; también liip tecas y censos; 
nna visita al esfá hotel Flores de Mayo, para con-
seguir de positiva utilidad lo que desean, es mi 
tropóslto y el tiempo Justificará los hechos. D i -
rección calzada del Monte n. 2 B; uoras fijas de 9 
á 12 y de las 5 en adelante.—Francisco del Rio. 
59 ¡8 18 12D 
SE V E N D E N LAS CASAS 
Maloja60, Manrique 187 y Ejperanza n. 1, de alto 
y bajo, oon 3 hermosas accesorias; todis de recien-
te conetruccióu. Informarán Teniente Ray 25 
5366 26-21 N 
m m 
gran tameño' P1*^*18, 
VACAS C R I O L L A S D E 
Tienen sos CIÍÍS, nev;-
ÍS. üca vjnta de novillos re-
lias de cerca de d̂  ' ' ;ri0 y caj-reta. Dan razón F ín -
tintos maestros en a * ferrocaril plaja de Maria-
ca Cármeo, hoy Lola,» ^ Habsna, Salud 28. 
nao, paradero Acevedo, v 7-\2 
5ñ62 «..r-—— • 
Aaban de ñ ^ J ^ l muy liaas de TcX>e así como 
dreque pueden verse en el es 
Troc-idero. 5Si70 
sívpibiéíi un toro pa-
l%i)lo de íSalueta y 
8-12 
mmm 
B u e n negocio 
Por motivo de salud se vende uno de los mejores 
Restaurant situado al Prado. Un gran nesrocio para 
el comprador. Dirigirse al «Diario de la Marina.» 
o 17<'0 lc-11 7d-12 
S E A L Q U I . ^ A J * 
casas de todos precios y en todas los barrios: a n -
dan los qu 3 deseen mudarse puea se «vitan gastos y 
molestias encontrando la casa qa» más le agrade. 
O-Reilly 104. También se eomaran y se venden. 
José e, Chenwd, 6883 ' 25-24 N 
SE VENDE 
rna casa, ñ. 7, Escobir, con muchos cnartos v ba-
rata. En la misma informarán. 
59 5 4-10 
SE VENDEN 
170 ca rros porta templa de cuatro medís . Se en-
cuent 'an muy próximos & un paradero de los Pe-
rrocai riles Unidos. Informarán Aguiar 2. 
5912 8 9 
SE VENDE 
un ea l is con dos caballos. Espada, entra Norte y 
C e a » )rdi ' . Puede verse de 11 á 3 de la tarde. 
5893 g-8 
V I N O 
TÓNICO-NUTRITIVO 
con éj/üina y Cacao 
1 m i 
r f l O l 
• L E B I ^ * f u L T & £ 
5. R * ! < B o u r $ - r A b b é 
0t 
Recomendado por 
las notabil idades 
medicales en la Ane-




des nerviosas y del 
E s t ó m a g o , en una 
palabra en todos los 
casos áe Debi l idad 
y de Fat iga. 
Tiene por base un 
vino generoso justa-
mente reputado como 
el más tónico de los 
vinos nalurules, y la 
acción de la ({uiua se 
añade á la riel vino 
y la decuplica sin 
perjulicar aus cali-
dades de finura y 
gusto. 
EXÍJANS" LAS FIRMAS 
| | Biigeaud y Lebeault 
SOBRE LAS BOTELLAS-
S E F I A L L A 
EN US PRWCIPALEi fiBEACIiS 
Se venden separadamente dos casas muy produc" 
tivas en la parte comercial de la calla de Amargura, 
y nna gran casa oon jardines en Marianas. In fo i -
marán Mantanillay Cuba 58. 
5m 4-9 
G O T O S O S 
—* . -rrS, ludtmit Ftrmieiít/ urotuinti. H i M M _ —^ I 
• f i g i ^ t a y Bgtereottt̂ deí .QIABIO DH LA MABUJA, Noptano y Zalaet.. 
